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Prólogo 
Dice Donald McCloskey que uno de los logros de la nueva historia económica - l a llamada 
Cliometria, desarrollada inicialmente en Estados Unidos hace más de veinticinco a ñ o s - ha sido la 
considerable ampliación de la facultad que poseen los historiadores para realizar hallazgos. Se re-
fiere este autor a los objetivos que la utilización del análisis económico y de los métodos estadísticos 
permiten hoy conseguir a los historiadores, a partir de la información heredada del pasado. Son 
conocidas muchas de estas realizaciones, por ejemplo, la estimación de macromagnitudes, como la 
productividad o la renta nacional -para una época en que estos conceptos aún no estaban científica-
mente elaborados- desde los datos contenidos en los censos de población de hace más de doscientos 
años. Según McCloskey, los cliómetras han alcanzado estas metas, no sólo por el examen de las 
antiguas recopilaciones estadísticas, sino también por su búsqueda en lo que él llama sancta sanc-
torum de los historiadores: los archivos inexplorados. 
McCloskey sostiene con esto, entre otras, dos cosas importantes. Una, que la información here-
dada del pasado es polivalente. Es muy difícil que la base utilizada por un historiador para construir 
su interpretación de los hechos de otra época o para elaborar una nueva información -una serie de 
precios, por ejemplo- no sirva para posteriores investigaciones, sobre esas mismas cuestiones o 
sobre problemas diferentes, y ello por muy eficaz y perfecto que haya sido el trabajo del primero, y 
por muy duradera que su obra resulte. La historia, como todas las ciencias, es una disciplina móvil, 
a veces con recorridos efímeros, a veces imprevisibles. Sus propios cambios metodológicos im-
pulsan a diferentes formas, no sólo de utilizar, sino también de observar y seleccionar los datos 
sobre los que se elaboran las afirmaciones de los investigadores. La otra, que el desarrollo de 
nuevas especialidades historiográficas muchas veces permite que unos mismos documentos del pa-
sado -dado además el limitado número de é s t o s - sean útiles para distintas finalidades científicas. 
Sin ir más lejos, las cuentas y legajos conservados hoy de un Banco Nacional del siglo X V I H o X I X 
pueden servir para estimar, pongamos por caso, las relaciones entre la creación de dinero y las 
necesidades financieras del Estado. Pero esas mismas fuentes documentales serán útiles, tal vez ma-
ñana, para una historia de la organización empresarial bancaria o para extender el conocimiento de 
las relaciones laborales en los orígenes del capitalismo. 
E l segundo mensaje de McCloskey, en su referencia a la inmersión de los nuevos historiadores 
en los depósitos documentales no consultados previamente, supone una afirmación del valor funda-
mental que el trabajo del historiador posee: el rescate de la realidad ignorada, pero que estuvo v i -
gente y fue importante para los hombres de otro tiempo, como lo es su conocimiento para los hom-
bres de hoy. Se ha dicho antes que la reconstrucción del pasado no requiere siempre el examen de 
los documentos originales - o de sus reproducciones- sino que puede efectuarse, y de hecho así se 
han realizado magníficas obras, a partir de información ya ordenada y publicada. Sobre todo, en 
los países más tempranamente desarrollados, es posible contar con abundantes registros estadísticos, 
concienzudamente elaborados en su día, y que contienen una materia prima susceptible de ser ex-
tensa y variadamente utilizada por los historiadores. Pero ello no puede sustituir, n i siquiera en esos 
países de tan rico acervo bibliográfico, la exploración de los archivos, y, naturalmente, lo que es 
previo, la formación y conservación de esos depósitos documentales. En primer lugar, porque la 
recopilación estadística supone ya una primera selección del material recogido, hecha en su mo-
mento por las personas encargadas de llevar adelante la publicación, de modo que puede quedar un 
conjunto de observaciones no impresas y digno de ser consultado. En segundo lugar, los criterios 
metodológicos y los fines científicos perseguidos por los historiadores actuales pueden diferir nota-
blemente de los que tenían los recopiladores de datos estadísticos del pasado, de manera que aqué-
llos deben con frecuencia regresar, al menos momentáneamente, a las fuentes originales o a otras 
fuentes secundarias de rango inferior, de las que se extrajo la información publicada. En tercer 
lugar —por fortuna para los historiadores amantes de lo insólito—, la información original proce-
dente del pasado excede del afán clasificatorio y estadístico de los funcionarios de cada época, de 
modo que, en España y en todos los países, son innumerables los papeles que nos han sido legados 
por las familias, las empresas, las corporaciones y el Estado, cuyo contenido permanece total o 
parcialmente inédito. 
Por otra parte, o al menos eso me ha deparado mi propia experiencia, la consulta sistemática del 
archivo permite enriquecer sobremanera la delimitación conceptual del problema histórico que se 
quiere resolver, gracias a la aparición repetida de una determinada información en diferentes docu-
mentos con orígenes diversos, desde notas y borradores personales a correspondencia, informes o 
memorias oficiales. E l propio entrecruzamiento de mensajes procedentes de personas y organismos 
diferentes hace que se llegue a comprender mejor, quizá con mayores matices de los que se obten-
drían de la lectura de un libro, el funcionamiento de una sociedad en una época concreta. Por otro 
lado, y según se ha dicho con frecuencia, es muy probable que el propósi to inicial del investigador 
acabe siendo modificado, aunque sólo sea en parte, por el hallazgo, en sus consultas archivísticas, 
de documentos cuya existencia no preveía. L o contrario también es cierto; el usuario de los archivos 
debe, a menudo, resignarse a la frustración que supone la ausencia de unos papeles que estaba 
convencido de encontrar o ala evidencia de un contenido mucho menos rico de lo que esperaba. Tal 
vez no sepa, quien se asome a una sala de consulta, y observe a las personas de aspecto ensimis-
mado que pasan despaciosamente las hojas de un legajo, que en ese lugar están latentes muchos 
sentimientos que conforman la materia de los dramas: de la ambición al abatimiento, desde el temor 
a la perseverancia. 
En la frase mencionada de McCloskey se aludía al tópico de la exploración llevada a cabo por 
los investigadores en los archivos no consultados. Como todos los tópicos, nos remite a un hecho, al 
menos parcialmente verdadero: muchos investigadores examinan miles de papeles siguiendo una 
senda quizá sólo intuida, en busca de un objetivo concreto —el hallazgo de una determinada infor-
mación— o con el mero propósito de asimilar los conocimientos suficientes para elaborar una 
imagen conjunta, una reproducción global, del sujeto o ente del pasado cuya documentación ori-
ginal se revisa. Pero si es justo, a veces, comparar al investigador con el arriesgado oficio de los 
exploradores, hay que recordar que, en muchos casos, la expedición científica será posible gracias a 
la previa existencia de un mapa que, con mayor o menor detalle, advierte de lo que contiene ese 
espacio no dominado, de los accidentes de su contorno, de sus prominencias y lagunas. Los cartó-
grafos que diseñan esos mapas son los archiveros que elaboran inventarios. 
María Teresa Olaz es una de estas archiveras. Ha sido capaz de redactar un rico inventario de 
los documentos relativos al Banco de San Carlos, distribuidos en diferentes fondos archivísticos de 
titularidad pública. Debo decir enseguida, por elemental sentido de la gratitud, que su trabajo con-
tiene muchas y muy valiosas orientaciones para los profesionales de la Historia que se aproximen a 
la primera institución bancada de carácter oficial que hubo en España. Como la propia autora nos 
indica, la inclusión de unos u otros documentos referentes al Banco Nacional de San Carlos en este 
o aquel archivo o sección se explica por la mecánica administrativa del Antiguo Régimen, por la 
manera en que se produjo el alumbramiento de la institución y por las incidencias que sacudieron su 
existencia. Si el Banco nació como un medio para auxiliar a la Hacienda en medio de una costosa 
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guerra, es en la sección correspondiente del Archivo General de Simancas donde encontraremos 
—según nos dice María Teresa Olaz— la documentación ilustrativa del endeudamiento del Tesoro y 
de la solución a que se decidió acudir, la emisión de Vales Reales, para cuyo sostenimiento fue 
creado el San Carlos. Si el inspirador del Banco, Francisco Cabarrús, hubo de solicitar el auxilio 
del Gobierno para llevar adelante su proyecto, es en la sección de Estado del Archivo Histórico 
Nacional donde van a aparecer las pruebas tangibles del papel desempeñado por el Conde de Flori-
dablanca en la apertura y auxilio al instituto emisor. Si el primero y principal inconveniente con que 
se enfrentó el San Carlos fue el de las pérdidas sobrevenidas al servir de proveedor al Ejército y la 
Armada - y el de la pertinaz resistencia del Ministerio a pagar sus débitos—, es en la sección de 
Hacienda del mismo Archivo Histórico Nacional, además de en la sección de Estado, donde se 
guardan las minuciosas cuentas, los suplicatorios e instancias y las prolijas memorias que marcaron 
las a menudo difíciles relaciones entre el Tesoro y el Banco. 
E l inventario realizado por María Teresa Olaz, sobre los fondos del Banco de San Carlos en los 
diferentes archivos del Estado, complementa la rica y numerosa documentación custodiada por el 
Banco de España en el seno de su Archivo Histórico, sobre el que fue su predecesor. Más arriba me 
he referido a las ventajas que el investigador obtiene del examen de documentos diferentes, ema-
nados de fuentes diversas, sobre un mismo objeto. E l trabajo de María Teresa Olaz permite justa-
mente obtener esta experiencia, una vez que se han consultado los fondos del San Carlos existentes 
en el Archivo del Banco. En este caso, la perspectiva que se adquiere es la del Banco observado 
desde la Administración estatal del Antiguo Régimen. Hay que decir —y con ello espero que quede 
suficientemente destacado el interés del presente inventario— que si es estrictamente necesaria para el 
conocimiento del San Carlos la consulta de los libros y papeles derivados de la gestión interna de la 
institución (lo cual constituye lo más sustancial de los fondos conservados en el Banco de España) , 
no resulta, en absoluto, prescindible, para el mismo f in , el examen de los papeles guardados en 
Simancas o en el Histórico Nacional. Sin este examen se perdería, en gran medida, no ya el punto de 
vista del principal interlocutor del Banco, que era el Estado, sino las opiniones y los argumentos de 
terceras personas que, con más o menos saludables intenciones, se dirigían al Gobierno para expo-
nerle sus ideas sobre la actuación del Banco. 
Por último, deseo también referirme a algo apuntado más arriba, que es el carácter multidisci-
plinar que poseen los fondos archivísticos, útiles para personas con móviles muy diferentes. La 
documentación inventariada por María Teresa Olaz sirve para mucho más que para investigar en la 
historia del Banco. Sirve, por supuesto, para conocer algunos aspectos importantes de la situación y 
actividad financiera del Estado en los siglos X V I I I y X I X . Pero también, en torno al San Carlos, 
pueden observarse y estudiarse otras muchas cuestiones, algunas no muy frecuentemente tratadas 
por los especialistas, desde las relaciones entre algunos ilustrados y otros sujetos poderosos de la 
época, al estado de la agricultura y las manufacturas, en las décadas finales del Antiguo Régimen, o 
al funcionamiento del sistema judicial en los años finales del setecientos. 
Antes he hablado de mi deber de gratitud —espero que pronto compartido por muchos— con 
María Teresa Olaz, por este eficaz y útil instrumento de trabajo que pone en manos de los investiga-
dores. A ello quiero unir mi sincera felicitación por haber cubierto de modo tan satisfactorio el 
tercero de los grandes fines a que atienden los archiveros: rescatan, custodian y orientan. 





La documentación generada por el Banco Nacional de San Carlos se custodia, como es lógico, 
en el Archivo Histórico del Banco de España; concretamente en las secciones de Junta de Go-
bierno, Secretaría y Contabilidad. La Sección de Secretaría comienza en 1782, año de la fundación 
del Banco. Su primera serie está constituida por las acciones originales emitidas por el Banco de 
San Carlos (1). E l resto de la documentación es muy heterogénea , por constituir ésta la única 
sección entonces existente. Los temas comprenden desde relaciones del Banco con el Gobierno y 
con particulares, bienes muebles e inmuebles pertenecientes al mismo, quiebras y suspensiones de 
pagos, etc. 
Sin embargo, el Banco Nacional de San Carlos al ser una institución pública tenía sus co-
nexiones con la trama burocrática y administrativa borbónica. Es decir, de su gestión estaban 
enteradas las Secretarías de Estado y del Despacho, la de Hacienda y, por ende, el Consejo de 
Castilla. Más tarde, al referirme a la génesis del Banco, veremos la importancia y el papel de 
dichos organismos en la creación de éste. 
Debido a la multiplicidad en la gestión documental - e l propio Banco por un lado y por otro 
los organismos estatales- los papeles en la actualidad se conservan en diferentes archivos del 
Estado. 
Este hecho fue el que me motivó a realizar un inventario de la documentación del Banco de 
San Carlos dispersa por los archivos del Estado, cuando en el año 1980 el Banco de España me 
concedió una beca de investigación histórica. Pensé que este tipo de trabajo sería interesante 
desde un doble punto de vista. En primer lugar, por lo conveniente que podría resultar para el 
Banco tener una idea de la documentación, que producida por su antecesor, se guardaba en otros 
archivos; y en segundo lugar, al investigador histórico le ofrecería una ayuda en su búsqueda ar-
chivística. Cumpliría, pues, la función de un inventario de referencia de los fondos custodiados en 
el Archivo Histórico del Banco. 
Incluso, pienso que sería muy útil para el Archivo Histórico del Banco poder contar con esta 
documentación microfilmada o en cualquier otro tipo de soporte magnético. 
Los archivos estatales donde he trabajado, han sido: 
Archivo Histórico Nacional. 
Archivo General de Simancas. 
Archivo General del Palacio Real. 
Reseña histórica del Banco Nacional de San Carlos 
Como punto de partida vamos a tratar, de una manera breve, algunos aspectos históricos de la 
institución que produjo los documentos que conforman este inventario. 
(1) Teresa Tortella Casares, Indice de los Primitivos Accionistas del Banco Nacional de San Carlos, Banco de Es-
paña, Madrid, 1986. 
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El Banco Nacional de San Carlos podría decirse que, como tal, fue la primera institución ban-
cada que funcionó en nuestro país, aunque tentativas de crear un banco nacional hubo ya en 1779, 
como la propuesta por Floridablanca, Miguel de Muzquiz y José de Gálvez, quienes redactaron un 
«Reglamento Provisional de Su Majestad para la Fundación y Dirección de un Banco Nacional en 
España y América», cuya finalidad sería apoyar financieramente al Estado. 
E l origen del de San Carlos se debe a Francisco Cabarrús , banquero de origen francés, quien el 
22 de octubre de 1781 envía a Carlos I I I , por medio de Floridablanca, Secretario del Despacho de 
Estado, un memorial en el que explica con detalle la necesidad de crear un banco nacional. Este 
documento se plasmó en un «Proyecto de Ley de creación de un Banco Nacional», siendo el resul-
tado de un estudio previo encomendado por el Rey a una Junta de Ministros y entendidos en la 
materia. 
Finalmente, el 15 de mayo de 1782 se firma en Aranjuez el «Real Decreto de Su Majestad por 
el que se ordena la creación de un Banco Nacional llamado de San Carlos. . .» , y el 2 de junio del 
mismo año se publica la Cédula de Erección. 
En realidad lo que se pretendía con la fundación de este banco era sostener la paridad de los 
Vales Reales, que se habían depreciado en un 25 % de su valor real, después de las emisiones 
masivas de 1781 y 1782. En 1780, en pleno bloqueo inglés del tráfico con América , tuvo lugar la 
primera emisión de Vales Reales para respaldar el emprést i to adelantado por un grupo de ban-
queros, entre los que figuraba Cabarrús. Los crecientes gastos de la guerra contra Inglaterra y los 
intentos de la Corona por recuperar Menorca y Gibraltar forzaron a una nueva emisión, lo que 
deterioró su cotización. Pronto se vio la necesidad de crear una institución que evitara la grave 
caída del crédito del Estado y regulara la circulación de los Vales Reales, y que además los redu-
jera a efectivo para sostener su valor. Así nació el Banco de San Carlos. 
Otros objetivos fijados al Banco en la Cédula de Erección, fueron luchar contra la usura, 
apoyar a la industria, comercio y agricultura, y encargarse de los suministros al Ejército y a la 
Armada. Con estos últimos, el Banco llegó a perder treinta y ocho millones de reales de vellón. 
La única oposición a la fundación del Banco par t ió , como era de esperar, de los Cinco Gre-
mios Mayores de Madrid, que veían en él a un fuerte rival, que podría arrebatarles parte de sus 
facultades. 
La creación de un banco con el fin primordial de auxiliar al Gobierno no era una novedad, ya 
que así había sucedido anteriormente con el Banco de Inglaterra, entre otros bancos nacionales. 
Esto le caracteriza como una institución perteneciente al Antiguo Régimen. Sin embargo, el 
Banco en cuanto a organización, puesto que aun cuando quedó establecido bajo protección real 
era de propiedad privada, funcionamiento, reparto de capital en acciones y la soberanía detentada 
por la Junta de Accionistas, frente a cualquier accionista en particular, incluido el Rey, lo tipifican 
como una institución de la época moderna. 
E l capital inicial del Banco quedó fijado en trescientos millones de reales -cantidad exagerada 
ya para Jovellanos y posteriormente para R a m ó n Santillán, entre otros críticos y expertos en la 
materia- , dividido en ciento cincuenta mi l acciones de a dos mi l reales. La familia real fue la 
primera en suscribirlas: el Rey adquirió mi l , el Príncipe de Asturias, futuro Carlos I V , quinientas 
y María Luisa de Parma, Princesa de Asturias, otras quinientas. 
En principio la demanda de acciones no fue alta, al empeorar la guerra contra Inglaterra e 
interrumpirse el tráfico comercial con América . Esto condujo a la Corona a dar un real decreto, 
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en agosto de 1782, por el que animaba a los Municipios y Pósitos a suscribir acciones con sus 
sobrantes. Lo mismo sucedió con los Mayorazgos, Obras Pías, Capellanías, Cofradías, Montepíos 
y Hospitales. 
E l gobierno del Banco recaía sobre la Junta de Accionistas, a la que podían concurrir todos los 
accionistas que tuvieran suscritas veinticinco acciones como mínimo. 
Dicha Junta nombraría a ocho directores para el gobierno del Banco, procedentes de los 
miembros de la Junta, los cuales tenían que poseer cincuenta acciones como mínimo. Seis direc-
tores serían elegidos cada dos años, y los otros dos no tendrían limitación de tiempo, y se encarga-
rían del ramo de provisiones al Ejército y a la Armada, exigiéndoseles un tipo de conocimientos 
determinados y dedicación plena al Banco; en compensación recibirían unos emolumentos impor-
tantes. Los seis directores bienales no percibirían retribución alguna; tres tendrían que pertenecer 
a la nobleza y los otros tres ser comerciantes con cierta solvencia. 
Uno de los defectos achacados a la organización interna del Banco, según Hamilton, fue la 
carencia absoluta de una cabeza rectora o jefe ejecutivo, ya que las Juntas de Accionistas a me-
nudo quedaban desbordadas por el excesivo número de votantes (la asistencia a dichas Juntas 
variaba de doscientas a cuatrocientas personas), la mayor parte de ellos con falta de suficientes 
conocimientos técnicos, económicos y financieros, lo que hacía práct icamente imposible llegar a 
cualquier tipo de acuerdo. Sin embargo, Pedro Tedde opina que el poder detentado por Cabarrús 
hasta 1790 fue fortísimo. Después , a partir de 1794, fue la Junta de Gobierno la que acumuló gran 
capacidad de decisión. 
Los cargos típicamente bancarios, como secretario, cajero y contables eran designados por la 
Junta General de Accionistas. E l resto del personal debía ser nombrado por los directores. Caba-
rrús fue elegido director nato honorario. 
Para sede de las operaciones del Banco, Cabarrús y el Conde de Altamira, en nombre de la 
Junta de Dirección, alquilaron una casa propiedad del Conde de Sástago, en la calle de La Luna; 
edificio derribado recientemente. 
E l Banco en su primera época participó en actividades monopolísticas, inversiones que, como 
establecimiento de crédito, no tendría que haber emprendido, ya que más tarde pagaría las conse-
cuencias. Santillán en su Memoria Histórica (2) se refiere al empeño con que la administración del 
Banco se embarcaba en empresas propias de una sociedad industrial o comercial entregada a los 
avatares de cualquier especulación, y no a los destinos de un banco. 
En la Compañía de Filipinas, de la que fue accionista, invirtió veintiún millones de reales. En 
la década de los años noventa concedió a la ciudad de Valencia un crédito de siete millones de 
reales para finalizar las obras del puerto de E l Grao. Pero la inversión que hoy en día parece más 
descabellada fue la de los Canales del Guadarrama y Manzanares. Además , esta obra de inge-
niería, utópica en extremo, ya que se pensaba abrir un canal navegable desde Madrid a Sevilla, 
fue impulsada por Cabarrús con tal entusiasmo, que contagió a la Junta de Directores del Banco 
hasta conseguir elevar una propuesta al Gobierno. Con la autorización gubernativa las obras co-
menzaron bajo la dirección del ingeniero francés Carlos Lemaur. La administración de los canales 
(2) Ramón Santillán, Memoria Histórica sobre los Bancos Nacional de San Carlos, Español de San Fernando, 
Isabel I I , Nuevo de San Fernando y de España, Madrid, T. Fortanet, 1865. 
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la disfrutó el Banco hasta 1799, año en que se transfirió a la Dirección de Correos, Caminos y 
Canales (3). 
Esto en cuanto a obras públicas. La agricultura y el comercio de la lana también se vieron 
favorecidos con algún que otro prés tamo; sin embargo, la industria con muy pocos, por no decir 
ninguno, aunque las provisiones de vestuario al Ejército y Armada estuvieron enfocadas como un 
estímulo a las manufacturas. E l Banco nombró delegados en las Sociedades Económicas de 
Amigos del País, los cuales tenían que remitir sus informes al mismo para ver las posibilidades de 
desarrollo económico de la región de que se tratara. 
U n aspecto muy positivo para el Banco, aunque algunos sectores de opinión se opusieron, fue 
la concesión en 1783, por parte del Gobierno, del monopolio de la extracción de la plata proce-
dente de América. Los beneficios obtenidos con este monopolio constituyeron, podría decirse, la 
partida más fructífera de sus ganancias. Con él se pretendía frenar, una vez más , la creciente 
devaluación de los Vales Reales. Sin embargo, estos beneficios no redundaron en favor de nuestra 
economía, sino que de nuevo España sirvió de puente entre América y Europa. Este favor conce-
dido por la Corona al Banco, prácticamente el único verdaderamente rentable, fue prolongado en 
1794 por dieciséis años más. 
Los beneficios obtenidos con el monopolio de extracción de la plata americana hicieron subir 
enormemente la demanda de acciones, lo que a su vez produjo, como era lógico, un aumento 
espectacular en su cotización. En junio de 1785 llegaron a valer 2.700 rs.von. Este alza tan rápida 
fue uno de los motivos que llevó a Mirabeau a calificar a los directores del Banco como especula-
dores. Pero una serie de circunstancias adversas, como el descrédito promovido por el aristócrata 
francés, además de los problemas que ya se empezaban a percibir en los asientos del Ejército y la 
Armada y el hecho de que no se mantuvo el ritmo inicial en las exportaciones de plata, hicieron 
bajar el precio de las acciones. 
Todas estas circunstancias tan adversas condujeron a Cabarrús, en 1788, a la compra de efectos 
públicos franceses, aprovechando que su cotización en ese momento era baja. Dicha operación fue 
autorizada por la Junta de Dirección, y, por supuesto, con beneplácito real. Se esperaba obtener para 
el Banco unos pingües beneficios, ya que su valor real era muy superior. Pero estas expectativas se 
vieron truncadas al dar comienzo en el país vecino al año siguiente, 1789, la revolución. En resumen, 
se invirtieron treinta y seis millones de reales y se perdieron diez millones. 
Se podría decir que esta operación tan aventurada constituyó un grave error del Banco de San 
Carlos, ya que poco a poco su situación fue más comprometida, por lo que se granjeó la descon-
fianza de comerciantes y hombres de negocios españoles y extranjeros. 
La Junta de Accionistas del año 1789 acordó nombrar una comisión con el fin de que investi-
gara la situación del Banco. A l año siguiente la Junta de Gobierno dimitió. 
En la Junta de Accionistas de 1794 se recibieron, aprobados por el Rey, los nuevos Regla-
mentos de las Juntas Generales de Accionistas, de la Junta General, de la de Gobierno y de la 
Dirección. Novedad muy importante fue la creación de la Junta de Gobierno, órgano rector del 
que siempre había estado el Banco necesitado. Sus atribuciones serían las de vigilar e inspeccionar 
(3) Los interesados en este tema pueden consultar: José María Sanz García, Los canales del Guadarrama y Manza-
nares de Juan I I a Juan Carlos I , pasando por Carlos I I I . Ciclo de Conferencias: El Madrid de Carlos I I I , Aula de Cultura, 
Ayuntamiento de Madrid, 1988. 
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todas las operaciones del Banco, y estaría compuesta por doce individuos, cuyo cargo tendría la 
duración de dos años. 
Las condiciones eran cada vez más desfavorables para el Banco. En el último decenio del 
siglo X V I I I se reanudan las guerras contra Inglaterra y Francia. La deuda de la Real Hacienda era 
cada vez mayor (causa principal de la caída irremediable del Banco), la depreciación de los Vales 
Reales iba en aumento, y, además , aquél se veía incapaz de encontrar efectivo para pagar los 
dividendos a sus accionistas. 
Todo esto se agravó con la invasión francesa, que dio lugar al aumento de peticiones de los 
sucesivos Gobiernos de Madrid y de Cádiz al Banco, en lo referente a prés tamos; y, además , la 
emancipación de las colonias americanas, con lo que suponían para la economía del país como 
fuente de importación de metal. 
En el año 1814 los activos con los que contaba el Banco eran, en su mayor par teólos créditos 
contra la Real Hacienda. 
Ante esta situación tan grave, las Cortes en 1820 pretendieron, sin conseguirlo, cerrar el 
Banco, intentando pagar la deuda del Gobierno con títulos de la Deuda Pública. Por fin, en 1823 
Fernando V I I promulga un real decreto de cierre del Banco, y en 1829 el Ministro de Hacienda, 
López Ballesteros, propone al Banco aceptar cuarenta millones de reales en lugar de los tres-
cientos diez a los que ascendía la deuda de la Real Hacienda. 
Sin embargo, Santillán, subjetivamente, no responsabilizó en absoluto a la Real Hacienda de 
la ruina del Banco, aunque ejerciera una influencia negativa al tener comprometido en ella una 
parte considerable de su capital. No obstante, los créditos contra el gobierno del Banco de San 
Fernando excedieron en algunas ocasiones de la suma total de su activo y el Banco no fue a la 
ruina. 
Y esta, en fin, es la herencia que recibió el Banco de San Fernando: un banco que había que-
brado y unas arcas del Tesoro que cada vez reclamaban más y más numerario. 
Archivos y documentos 
Como ya indicamos más arriba, los archivos estatales donde hemos localizado papeles del 
Banco de San Carlos son: Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Simancas y Archivo 
General del Palacio Real o Patrimonio. 
Además , hay otros archivos que también guardan documentación referente al Banco. Por el 
momento no se han consultado. A l final se hará una breve descripción de sus fondos. 
A R C H I V O HISTORICO N A C I O N A L : En cuanto a los consultados, es el primero que des-
taca por su importancia y volumen de documentación, siempre refiriéndonos al Banco. 
Como es sabido, este Archivo se funda el 28 de marzo de 1866, después de pasar por las vicisi-
tudes de la Real Academia de la Historia, Alcalá de Henares y Palacio de la Biblioteca Nacional. 
Su creación se encuentra ínt imamente ligada a los fondos monásticos procedentes de la desamorti-
zación. 
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Las secciones que cuentan con documentos del Banco son las cuatro que a continuación se 
indican: 
Sección de Estado: En ella se custodian los papeles de la Secretaría del Despacho de Estado, 
desde Felipe V hasta Fernando V I L Se incorporaron al Archivo en 1897. Esta Sección constituye 
la continuación de las series agrupadas bajo la denominación de «Secretaría de Estado» del A r -
chivo de Simancas. Referente al Banco encontramos: 
- Plan presentado a S.M. por Francisco Cabarrús para la formación del Banco. 1782. 
- Correspondencia del Conde de Aranda y reflexiones de Juan de la Plaza sobre el Banco. 
1785. 
- Documentos relativos al Banco, entre ellos algunos impresos en francés de Mirabeau. 1779-
1793. 
En esta Sección hay un apartado llamado Bancos en España , con un epígrafe: «sobre la institu-
cionalización del Banco Nacional por el Marqués del Puer to». 1747. 
Sección de Consejos Suprimidos: R e ú n e esta Sección los papeles procedentes de los Consejos 
de Castilla, Aragón, Hacienda, Cruzada e Indias. Por el volumen de documentación que guarda 
es la más extensa del Archivo. En esta Sección han sido consultados los libros de Gobierno de la 
Sala de Alcaldes de Casa y Corte correspondientes a los años de 1782, 1784, 1785, 1786, 1787, 
1789 y 1790. En los legajos encontramos referencia a: 
- Fundación del Banco. 
- Real Decreto de Establecimiento. 
- Cabarrús. 
- Granos. 
Sección de Diversos: Ya el título indica claramente el carácter de esta Sección. Está formada 
por toda una serie de papeles reunidos en el Archivo Histórico de diversa procedencia, la mayor 
parte por compra o donación, que no tienen encaje en otras secciones. 
En esta Sección hay una documentación que no se ha consultado directamente, pero sí su 
inventario, es el Fondo Cabarrús. Posteriormente, al hablar de los archivos no consultados, se 
examinará con más detenimiento. 
Sección de Fondos Modernos: Es la Sección más rica en documentación del Banco, ya que 
custodia papeles procedentes del Ministerio de Hacienda. En 1958 dicho organismo entregó gran 
parte de su fondo antiguo, en el que figuran aproximadamente 6.000 libros manuscritos y 12.000 
legajos. Su cronología abarca desde el siglo X V I I I al año 1930. 
E l Archivo Central del Ministerio de Hacienda se creó en el siglo X I X . Los fondos anteriores a 
1900 están constituidos por restos de los antiguos archivos del Consejo Real de Hacienda, Secre-
taría del Despacho, Subsecretaría, Superintendencia General de Rentas, Tesorería General, 
Aduanas , Casa de la Moneda de M a d r i d , C r é d i t o P ú b l i c o o Deuda , Propiedades-
Desamortización, Contadurías de Valores y de Distribución y Montepíos de Funcionarios. Tam-
bién hay documentos de época anterior, remontándose , en algún caso, al siglo X I I I . 
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Durante la Guerra Civil sus fondos sufrieron daños irreparables, ya que los propios locales del 
Archivo sirvieron como Cuartel General de la Junta de Defensa de Madrid e incluso los mismos 
legajos se utilizaron de parapeto en las trincheras del frente de la Ciudad Universitaria. 
Volviendo al tema del inventario, encontramos los siguientes documentos que se refieren al 
Banco: 
- Erección y Reglamento del Banco de San Carlos (véase Conde de Cabarrús) . 1783. 
- Correspondencia de particulares. 1790-1793. 
- Expedientes sobre la destituida Junta del Banco. 1790-1791. 
- Reclamaciones de accionistas. 1792-1852. 
- Expedientes sobre reclamaciones de acciones del Banco de San Carlos y de España , perte-
necientes a Cofradías y Fundaciones. 
Conde de Cabarrús: 
- Expedientes relacionados con su proceso. 1790-1799. 
- Partes desde su arresto en el Cuartel de Santa Isabel. 1790-1793. 
- Apuntamiento seguido por la Real Hacienda contra Cabarrús por malversación de bienes. 
1792. 
A i ? C H I V O G E N E R A L D E S I M A N C A S : Entre los años 1540 y 1545 queda establecida la forta-
leza de Simancas como depósito centralizado de toda la documentación de la Corona de Castilla, 
hasta entonces dispersa. Es a Carlos V a quien corresponde la fundación de este Archivo. Cus-
todia la documentación de los Reyes Católicos, los Austrias y abunda la referente al siglo X V I I I . 
Sus fondos están clasificados en veinticinco secciones, de las que nos interesan las tres siguientes: 
Sección de Secretaría de Marina: 
Asientos del Banco Nacional de San Carlos sobre construcción de buques. 1789. 
Sección de Hacienda. Dirección General de Rentas: 
Incorporación de los Cientos, Alcabalas y demás efectos comprados y vendidos por el Banco 
de San Carlos. 
Sección de Hacienda. Secretaría: 
Vales Reales. 1780-1798. 
A R C H I V O G E N E R A L D E L P A L A C I O R E A L : Es a José I Bonaparte a quien podemos atri-
buir la fundación de este Archivo. De él nació la idea de reunir en un solo establecimiento toda la 
documentación de la Real Casa y Patronatos, hasta entonces mezclada con los de la Hacienda 
Pública. Sin embargo, es a Fernando V I I a quien debemos la definitiva organización administra-
tiva y funcional del Archivo. 
Sus fondos documentales están clasificados en ocho secciones, de las que se han consultado: 
Sección Administrativa: 
Cédulas Reales. 1557-1823. 
Corporaciones Civiles. Siglos X I X - X X . 
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Dependencias del Estado. Ministerio de Hacienda. 1751-1905. 
Sección de Registros: Secretarías de Despacho. Ministerios. 1715-1828. 
A pesar de la exhaustividad en el sondeo, los fondos que se refieren al Banco son escasos, 
aunque a veces los encabezamientos dan a entender que el contenido de los documentos fuera a 
estar relacionado con el Banco de San Carlos. Por poner un ejemplo, en la Sección de Registros 
hay un epígrafe que se refiere a Créditos de la Real Casa, pero no conserva nada de interés para el 
tema que nos ocupa. También en la Sección Administrativa encontramos «Anticipos y Emprés-
titos, Contabilidad... y Suscripciones de 1839 a 1923», que son expedientes de cobro de intereses y 
suscripciones de acciones, pero del Banco de Isabel I I , 
Obviamente, este inventario lo constituyen fondos documentales; sin embargo, hay un fondo 
bibliográfico interesante de reseñar. Nos referimos a la Biblioteca del Ministerio de Hacienda. 
Cuenta con cerca de 18.000 volúmenes referentes, en su mayoría , a temas de economía. A l final 
de este inventario se le dedicará un pequeño apartado. 
OTROS A R C H I V O S : Hay otros fondos documentales de diferente índole, estatales o privados, 
que aunque no hayan sido incluidos en el presente inventario, queremos referirnos a ellos para, al 
menos, dejar constancia de su existencia en cuanto que custodian papeles del Banco. 
E l Archivo Histórico Nacional, concretamente en su Sección de Diversos, como ya se citó más 
arriba, tiene un fondo llamado «Fondo Cabarrús» (4). Esta documentación, por contener temas 
muy variados, hace que su consulta sea imprescindible para aquel que quiera investigar sobre la 
historia de la época, o del propio Cabarrús y su familia y por último del Banco de San Carlos. 
Simplemente con la lectura del inventario de dicho fondo se percibe la compleja personalidad de 
este personaje, la cantidad de facetas que abarcó y sus vicisitudes familiares. 
Este archivo familiar fue comprado por el Archivo Histórico Nacional a Teresa Cabarrús de 
Montero Ríos, en el año 1975. Gracias a esto quedó a buen recaudo y al servicio de los usuarios. 
Con esta documentación, que llegó en muy mal estado de conservación y organización al A r -
chivo Histórico, María García Arenal y Consuelo González Flórez, del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros del Estado, realizaron un magnífico inventario, muy completo y detallado, en el año 
1985, después de clasificar los papeles en la medida que les fue posible. Comprende 57 legajos, de 
los que 13 contienen temas relacionados con el Banco. Estos, como ya dijimos más arriba, son 
muy heterogéneos, y pueden ir desde la trata de negros hasta el aprovechamiento de los detritus 
urbanos. Sin embargo, los temas que más abundan son los referidos a la familia de Cabarrús y los 
que guardan relación con su faceta de economista. Los temas del Banco son: emprésti tos, funda-
ción del Banco, Canales de Guadarrama y Manzanares, proceso y posterior indemnización de 
Francisco Cabarrús, Vales Reales y Compañía de Filipinas. 
E l Archivo General de Indias de Sevilla, según las noticias de su Directora, Rosario Parra, 
custodia documentación del Banco en dos de sus secciones: 
- Sección de Indeférente General: 
Expediente sobre el establecimiento de los Bancos San Carlos y San Fernando, sus juntas, 
negocios y particularidades de los indios. 
1782-1841. Legs. 1.849 a 1.851. 
(4) Sección de Diversos. Serie General, vol. I , Fondo n.01, Cabarrús. Legs. 1-57. 
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- Sección de Consulados (5): 
Papeles concernientes al Banco de San Carlos. 1788-1790. 
Leg. 74. 
Papeles correspondientes a la reclamación hecha por el Banco de San Carlos del adelanto 
efectuado a Don Manuel Rancés. 1792. 
Leg. 486, n.010. 
En el Archivo de Villa del Ayuntamiento de Madrid, y en su Sección de Manuscritos, encon-
tramos: 
- Memoria del Conde de Cabarrús al Conde de Carrión de Calatrava en defensa del Banco de 
San Carlos. 1785. 
M . 493. 
- Representación sobre el Banco dirigida al Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca por 
el Conde de Carrión de Calatrava, con la respuesta de Francisco Cabarrús . 1785. 
M . 10.518. 
En la Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano, y en su Sección de Manuscritos, se conserva la 
«carta de Francisco Cabarrús a la representación que le hizo a Juan de [Drobillet]». 1785. 
Sig. 66. 
Metodología y modo de utilización del inventario 
El método seguido para la confección de este inventario fue la búsqueda por los diferentes 
archivos (una vez vistos sus guías, inventarios, catálogos, etc.) de todos los temas que custodiaran 
del Banco de San Carlos. 
Eliminadas las secciones que no interesaban, el trabajo se ceñía, lógicamente, a las que sí 
tenían material documental, citadas y pormenorizadas anteriormente. 
Con esta documentación sobre el Banco se fue confeccionando un fichero por materias y per-
sonas, a su vez clasificado por archivos, temas y cronológicamente. A partir de este fichero se 
elaboró un inventario en forma de listado, con el fin primordial de facilitar su rápido manejo y 
consulta. 
E l inventario ha quedado estructurado de acuerdo con el siguiente esquema: 
La secuencia descriptiva del inventario no es la caja, sino el documento en sí, o en su caso el 
expediente, ya que la documentación se encuentra dispersa en cajas que contienen papeles de 
temas o personas heterogéneos; asimismo, en varias secciones y,por úl t imo, archivos. 
La unidad descriptiva del inventario es la ficha, que en algunas ocasiones pudiera parecer cata-
lográfica, por la minuciosidad en la descripción. 
(5) Archivo General de Indias. Inventarío de los fondos de Consulados (Sección XI I ) del Archivo General de Indias, 
Antonia Heredia Herrera, 1979. 
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E l cuerpo de la ficha está compuesto por: 
- Dos signaturas topográficas: la que aparece en el margen izquierdo es una facticia que co-
rresponde a un número correlativo que se ha ido dando a los documentos en el inventario. 
Este número de orden no es global para todos los documentos descritos, sino que es par-
ticular para cada archivo, por lo tanto, cada uno de estos archivos comienza con el número 
uno. La colocada inmediatamente debajo del encabezamiento indica la signatura real que se 
les dio en el archivo donde se custodian, esta signatura comprende la sección a la que perte-
nece el documento en cuestión y el número de legajo. 
- E l siguiente elemento de la ficha es el encabezamiento. Dada la multiplicidad de temas para 
la investigación que un mismo documento puede ofrecer al usuario, los problemas surgieron 
a la hora de elegir el encabezamiento adecuado. Sin embargo, dichos inconvenientes que-
daron solventados al elaborar los índices, que al dar el mayor número posible de descrip-
tores facilitan enormemente el acceso. 
- E l elemento principal de la ficha lo constituye un extracto del contenido del documento, 
recogiendo en él datos de la mayor relevancia posible para el investigador, como pueden ser 
personas, fechas, lugares, etc. 
En alguna ocasión nos encontramos con algún problema de transcripción. Conscientes de que 
aún las normas ortográficas, o bien no estaban plenamente normalizadas, o bien no eran suficien-
temente conocidas por los funcionarios de la administración que se encargaban de copiar y escribir 
los documentos, nos inclinamos por la transcripción original, es decir, tal y como aparece en los 
documentos. Para hacerlo notar, dichos vocablos van entre corchetes. 
- Data y localización topográfica del documento, según la norma archivística de: año , mes, 
día. Lugar. 
- En el último apartado, que corresponde a las Notas, se ha hecho constar, cuando el docu-
mento lo ha requerido, todo aquello que fuera necesario clarificar o añadir. 
Utilización de los Indices 
Constituyen la última parte del inventario, y son fundamentales para su consulta, ya que llevan 
incluidos todos los descriptores posibles contenidos en un documento, y así, aparte de por su enca-
bezamiento principal, se pueden encontrar en él varios temas o personas que interesen al investi-
gador. 
Los índices han quedado estructurados de la siguiente forma: 
En primer lugar, se incluye una Lista de Encabezamientos principales, ordenados alfabética-
mente, sin referencia alguna a su ubicación. Su utilidad estriba en que da a conocer todos los 
descriptores que aparecen como entrada a los documentos. 
E l Indice General de Encabezamientos por Archivos está clasificado, como se deduce, por 
archivos, y dentro de éstos por secciones y encabezamientos principales que remiten a la signatura 
facticia del inventario que corresponde al número de orden que, como ya se ha dicho, es particular 
para cada archivo. Este índice también remite a la página del inventario. 
A continuación se ha confeccionado un Indice Onomást ico de Particulares, Compañías y So-
ciedades, que lógicamente forman parte del cuerpo descriptivo de la ficha a la que hacen refe-
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renda. En la parte izquierda aparece el descriptor, a continuación la signatura topográfica del 
archivo con la sección correspondiente y el número de legajo, y, por úl t imo, la signatura facticia 
que se le ha dado en el inventario. 
El orden de todos los índices es el alfabético. 
Vamos a dar algunos ejemplos para clarificar los conceptos anteriores. En el Indice General de 
Encabezamientos por Archivos aparecen éstos clasificados por archivos, y dentro de ellos por 
secciones; así, por ejemplo, si nos interesa el tema de Provisiones al Ejército y la Armada, ve-
remos que en el Archivo General de Simancas, y en su Sección de Hacienda, Dirección General 
de Rentas, aparecen las fichas numeradas en el inventario de la 1 a la 4; asimismo, en la Sección 
de Secretaría tenemos las fichas de la 21 a la 37. Continuamos y veremos que también hay docu-
mentación sobre este tema en el Archivo Histórico Nacional. En la Sección de Estado aparecen 
las fichas de la 176 a la 184, y en la Sección de Hacienda la ficha número 246. 
En el Indice Onomástico sus descriptores serían los encabezamientos que tendrían que apa-
recer en las fichas secundarias o de referencia. En primer lugar, consta el nombre del particular, 
compañía o sociedad, a continuación la signatura completa donde se puede localizar físicamente el 
documento, y después la signatura facticia que corresponde al número de orden dado en el inven-
tario. Por ejemplo, si la persona que se busca es el Conde de Floridablanca, veremos que se puede 
localizar en el Archivo del Palacio Real, Sección Administrativa; en el Archivo Histórico Na-
cional, Secciones de Consejos Suprimidos y Estado. En el inventario aparece en las fichas nú-
mero 2, 4,23,33, etc. 
Se han tenido que utilizar referencias cruzadas debido a la necesidad de alterar el orden alfabé-
tico o diferencias a la hora de encabezar un documento. Así , por ejemplo, Gildemeester y Com-
pañía remite a Enrique y Daniel Gildemeester y Cía. , que es como se debe buscar en el índice. De 
la misma manera se debe proceder con Joyes e Hijos, que remite a Patricio Joyes e Hijos. 
Por últ imo, se elaboró una relación de las abreviaturas usadas en el texto. 
N O T A D E A G R A D E C I M I E N T O S . - L a elaboración de este inventario no la hubiera podido 
llevar a cabo sin el estímulo prestado en su día por Luis Sánchez Belda, Director del Archivo 
Histórico Nacional, hoy desaparecido, y bajo cuyas directrices se inició este trabajo. Asimismo, 
quisiera dejar constancia, in memoriam, de las personas que en uno u otro sentido me ayudaron 
con sus consejos y sugerencias: Diego Mateo del Peral, Director del Centro de Formación y Per-
feccionamiento del Banco de España; Conrado Morterero, Director del Archivo del Palacio Real, 
y Alejandro de Andrés Montalvo, también archivero de esta institución; y, para finalizar, José 
Montenegro, Director del Archivo del Ministerio de Hacienda. 
Inolvidable, tanto por su simpatía y ánimos constantes como por sus conocimientos, será 
siempre para mí José Antonio Martínez Bara, Vicedirector del Archivo Histórico Nacional y Jefe 
de la Sección de Consejos Suprimidos. 
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También quiero hacer extensible mi agradecimiento a Enrique Giménez-Arnau, Secretario 
General del Banco de España , y a Teresa Tortella, Jefe de la Sección de Archivos del mismo 
Banco, ya que sin su interés y apoyo la presente publicación no hubiera llegado a término. 
Pedro Tedde, Historiador del Banco de España y Catedrát ico de la Universidad de Alcalá de 
Henares, contribuyó amablemente prologando esta obra y supervisando su introducción histórica. 
Y , para concluir, debo expresar mi gratitud a todas y cada una de mis compañeras del Archivo 
Histórico del Banco de España por su ayuda técnica y humana; especialmente a Isabel Barbeito, 
así como al personal de la Imprenta por su magnífica labor en la confección de este libro. 
A todos m i gratitud. 
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A B R E V I A T U R A S 
AGPR 
A d m . 
Reg. 
Archivo General del Palacio Real (Madrid). 
Sección Administrativa. 
Sección de Registros. 
AGS: Archivo General de Simancas. 
Hac.: Sección de Hacienda. 
S. Mar.: Sección de Secretaría de Marina. 
A H N : Archivo Histórico Nacional. 
Con.: Sección de Consejos Suprimidos. 
Con. ACC. : Sección de Consejos. Sala de Alcaldes de Casa y Corte. 
Est.: Sección de Estado. 
F M . Hac.: Sección de Fondos Modernos. Hacienda. 
B M H : Biblioteca Ministerio de Hacienda, 
rs. von.: Reales de vellón. 
mrs.: Maravedís. 
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DESCRIPCION DE LOS FONDOS 

ARCHIVO GENERAL 
DEL PALACIO REAL DE MADRID 
Sección Administrativa 
1 
B A N C O D E SAN F E R N A N D O 
AGPR. A d m . Leg. 376 
Reglamento del Gobierno interior del Banco 
aprobado por S.M. habiendo visto los trabajos que 
presentó la Junta de Gobierno del Banco en cum-
plimiento del Artículo 72 de la Real Cédula de 9 
de julio de 1829. 
1832, agosto, 6. Madrid. 
TAPICES 
AGPR. A d m . Leg. 376 
Oficio del Conde de Floridablanca al Duque de 
Medinaceli, participándole que el Rey ha conce-
dido permiso para que tapices y bancos de la Real 
Casa adornen el salón donde se ha de celebrar la 
Junta General del Banco. 
1783, noviembre, 25. San Lorenzo. 
ERECCION DEL BANCO 
AGPR. Adm. Leg. 357 
Cédula por la que se crea, erige y autoriza un 
Banco Nacional y General para facilitar las opera-
ciones de Comercio y el beneficio público de estos 
Reinos y los de Indias con la denominación de 
Banco de San Carlos, bajo las Reglas que se ex-
presan. 
1782, junio, 2. Aranjuez. 
V A L E S REALES 
AGPR. A d m . Leg. 532 
Real Decreto sobre la creación de 18 millones 
de pesos de 128 [quartos] en Vales Reales; con el 
fin de cubrir los inmensos gastos. A l Conde de la 
Cañada. 
1794, agosto, 29. San Ildefonso. 
Sección de Registros 
LETRAS D E C A M B I O 
AGPR. A d m . Leg. 357 
Pragmática Sanción por la cual se declara y es-
tablece lo que debe observarse en el pago y acepta-
ción de Letras. 
1782, junio, 5. Madrid. 
SIXTO, Angel 
AGPR. Reg. L ib . 252 
Oficio de Luis López Ballesteros al Director de 
la Caja de Amortización, comunicándole el nom-
bramiento real de Angel Sixto, Director que fue 
del Banco, como Contador de dicha Caja. 
1824, abril, 7. Madrid. 
31 
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS 
Sección de Hacienda. Dirección General de 
Rentas 
1 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. Hac. Leg. 657 
Circular a todos los Administradores Gene-
rales sobre cómo ha de confeccionarse el vestuario 
para el Ejército y de cómo las materias primas han 
de estar exentas de impuestos. 
[si.]. 
por los Directores del Banco, en la Provisión de 
los Presidios de Africa, y plazas de Ceuta, Orán y 
Mazarquivir; que se administra y debe adminis-
trarse por el Banco de cuenta de la Real Hacienda 
desde primero de septiembre de 1783, por lo res-
pectivo a Ceuta y Presidios, y desde primero de 
enero de 1786 por Orán y Mazarquivir». 
1784, mayo, 19. Madrid. 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. Hac. Leg. 657 
«Reglas mandadas formar en virtud de Real 
Orden, y aprobadas por S.M., para que se ob-
serven por los [Gefes], e individuos de la Tropa de 
Infantería, Caballería y Dragones y demás clases 
de extraordinario, y por los Directores del Banco 
Nacional en la Provisión de víveres del Ejército, y 
en la de Corte, Caballerizas, Batidas y Sitios 
Reales, que debe administrarse por el Banco de 
cuenta de la Real Hacienda desde primero de sep-
tiembre del presente año». 
1783, mayo, 21. Aranjuez. 
Nota: Folleto impreso. 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. Hac. Leg. 657 
«Reglas mandadas formar en virtud de Real 
Orden, y aprobadas por S.M., para que se ob-
serven por los [Gefes], e individuos del Ejército, y 
demás clases de extraordinario, por los Ministros 
de Real Hacienda, y Oficios de Cuenta y Razón y 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. Hac. Leg. 657 
Reglas para la provisión de víveres a los sen-
tenciados a galeras en el Departamento de Carta-
gena, que han pasado a depender de los Cinco 
Gremios Mayores de Madrid. 
1790, diciembre, 1. Madrid. 
Nota: Folleto impreso. 
RENTAS PROVINCIALES 
AGS. Hac. Leg. 657 
Expediente con papeles varios referentes al re-
curso de los Directores del Banco en que solicitan 
se les restituyan 900.966 rs. von. y 17 mrs., im-
porte de los derechos de Alcabala y Ciento, exi-
gidos por los Administradores de Rentas Provin-
ciales de Cartagena y El Ferrol, provenientes de la 
provisión de arboladura y tablazón. 
1783, julio, 2. Madrid-1792, mayo, 9. La Coruña. 
Nota: Se conserva un ejemplar impreso de las condi-
ciones bajo las cuales la Junta de Dirección propone a 




AGS. Hac. Leg. 657 
Expediente en el que el Administrador de 
Rentas de Málaga, Manuel del Barrio, se dirige a 
los Directores Generales de Rentas para saber si 
los factores y comisionados del Banco gozan de 
franquicias en dichas Rentas, debido a la provisión 
de víveres del Ejército y Armada. 
1783, agosto, 26 - septiembre, 19. Málaga. 
RENTAS PROVINCIALES 
AGS. Hac. Leg. 657 
Circular dirigida a todos los Administradores 
de para la observancia del 
capítulo 17 de las Reglas aprobadas por S.M. para 
la provisión de víveres del Ejército dependiente 
del Banco de San Carlos. 
1783, septiembre, 2. Madrid. 
Nota: Se adjuntan las contestaciones. 
RENTAS PROVINCIALES 
AGS. Hac. Leg. 657 
Expediente conteniendo un oficio de los Direc-
tores de Provisiones del Banco, Juan Drovilhet y 
Juan José Goicoechea, a los Directores Generales 
de Rentas, quejándose de que varios comisionados 
del Banco se han visto obstaculizados por estos úl-
timos, para evadirse del pago de tales impuestos, 
frente al artículo 17 de las Reglas de Provisión, en 
el que consta la exención fiscal. 
1783, septiembre, 18-19. Madrid. 
Nota: En folleto adjunto se conservan las Reglas de Pro-
visión. 
madera que conducen desde el Norte destinada a 
la Armada. 
1784, noviembre, 19. Madrid-1788, enero, 31. 
10 
RENTAS PROVINCIALES 
AGS. Hac. Leg. 657 
Expediente en el que el Administrador Ge-
neral Interino de la Provincia de Murcia queda en-
terado de la resolución sobre la instancia que hizo 
el Banco sobre la exención de los derechos de A l -
cabalas y Cientos de arboladura, que de cuenta de 
dicho Banco se entregan en los arsenales de Carta-
gena. 
1784, diciembre, 14-1787, noviembre, 16. Murcia. 
11 
RENTAS PROVINCIALES 
AGS. Hac. Leg. 657 
Expediente con varios papeles referentes a si 
los géneros introducidos por la Marina en Carta-
gena han de estar francos de derechos, de Alca-
balas y Cientos, o no. 




AGS. Hac. Leg. 657 
Expediente formado con motivo de las fran-
quicias en las rentas concedidas al Banco por los 
asientos de provisiones del Ejército y Armada. 
1787, marzo, 9. Madrid-1792, mayo, 5. Toro. 
RENTAS PROVINCIALES 
AGS. Hac. Leg. 657 
Expediente con varios oficios de los Directores 
del Banco a la Dirección General de Rentas sobre 
el pago de derechos de Alcabala y Ciento de la 
13 
RENTAS PROVINCIALES 
AGS. Hac. Leg. 657 
Oficio de Ramón de Arguedas, Interventor de 
la Administración de Paños de la Aduana de Ma-
33 
drid, a los Directores de Rentas, para saber si la 
remesa de paños introducida por el Banco, debe 
pagar los correspondientes derechos del dos por 
ciento, por tener entendido que el Banco ha ce-
sado en esta Comisión. 
1788, enero, 12. Madrid. 
Nota: Se conserva un ejemplar impreso del Reglamento 




AGS. Hac. Leg. 657 
Expediente en el que los Diputados de los 
Cinco Gremios Mayores de Madrid manifiestan 
que el Administrador de la Aduana del Ferrol in-
tentaba exigirles un diez por ciento de los géneros 
que entregaban para la Armada, y al Banco sólo el 
tres por ciento. 
1791, abril, 30. Madrid-agosto, 20. La Coruña. 
15 
RENTAS PROVINCIALES 
AGS. Hac. Leg. 657 
Expediente sobre la exención de los derechos 
de Alcabala y Ciento en la madera de construcción 
del arsenal de Cartagena. 
1791, junio, 7. Murcia-julio, 20. Madrid. 
Sección de Hacienda. Secretaría 
17 
V A L E S REALES 
AGS. Hac. Leg. 359 
Legajo conteniendo documentación sobre 
, preferentemente solicitudes de 




V A L E S REALES 
AGS. Hac. Leg. 360 
Legajo conteniendo documentación sobre 
, preferentemente solicitudes de 
renovación y pago de intereses. 
1795-1798. 
Sección de Secretaría de Marina 
19 
ANTICIPOS A L A R E A L H A C I E N D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
La Dirección del Banco, compuesta por el 
Marqués de Belamazán, el Marqués de Castrillo, 
Ignacio de Heredia, Juan Bautista Rossi, Pedro 
Bernardo Casamayor, Conde de Revilla Gigedoy, 
Francisco Cabarrús y Antonio Galabert, reclama a 
Pedro de Lerena el abono de los intereses respec-
tivos a las cantidades que alcanza el Erario, nece-
sarios para abonar los intereses a los accionistas. 
1788, mayo, 14. Madrid. 
16 
V A L E S REALES 
AGS. Hac. Leg. 358 
Legajo conteniendo diversa documentación re-
ferente a los , como renova-
ciones, solicitudes de pago de intereses, estados de 
Letras de Cambio en diferentes plazas, correspon-
dencia de Cabarrús, Pedro Lalanne y otras Com-
pañías prestamistas de la Real Hacienda, etc. 
1780-1783. 
20 
COMERCIO E X T E R I O R 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
Juan Bautista Rossi, como Director del Banco, 
remite a Antonio Valdés y Bazán una carta escrita 
por un comisionado en San Petersburgo, Antonio 
Colombi, en la que da noticia de los géneros espa-
ñoles que pueden tener salida útil en aquel país. 
1785, noviembre, 28-1786, febrero, 8. Madrid. 
34 
21 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
Tabla con la correspondencia entre los ar-
tículos del Banco con los del actual proveedor Ni-
colás Ambrosio de Garro. Relación detallada. 
[s.f.](¿1873?). 
25 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
Memorial de la Junta de Dirección del Banco a 
Antonio Valdés y Bazán, agradeciéndole la conce-
sión de proveer víveres y enseres a la Armada. 
1783, julio, 8. Madrid. 
22 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
Dictamen de Pedro Várela, Oficial de la Se-
cretaría de Estado de Marina, dando idea de las 
operaciones de las provisiones: desde las ra-
ciones diarias de víveres, a los dependientes que 
se necesitarán en cada departamento, etc. 
[s.f. 
26 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
La Junta de Dirección se ofrece para suminis-
trar a la Armada 200 perchas de arboladura, com-
pitiendo con la Casa Greppi, Marlian y Compañía 
de Cádiz. Acompaña unas reflexiones sobre las 
ventajas que acarrearía. 
1783, julio, 11. Madrid. 
23 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
Expediente con varios papeles: minutas del 
Decreto de Fundación del Banco e instancia de la 
Dirección a Miguel de Múzquiz, notificándole que 
aunque la apertura del Banco esté suspendida por 
el tiempo que requiere la planificación de sus ofi-
cinas, está listo para cumplir cuantas órdenes se 
pasen relativas a provisiones. 
1782, abril, 21 -1783, enero, 22. Madrid. 
24 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
Memorial de la Junta de Dirección del Banco, 
dirigido a Antonio Valdés y Bazán, enumerándole 
todas las ventajas que derivarían al encargar los 
asientos al Banco, frente a los comerciantes parti-
culares, quienes los han tenido hasta ahora. 
1783, junio, 10. Madrid. 
27 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
Instancia de la Junta de Dirección del Banco 
pidiendo al Rey la provisión de víveres de la Ar-
mada. 
1783, julio, 19. Madrid. 
28 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
Reglas que propone el Banco para ser obser-
vadas por él y por la Real Armada en la provisión 
de víveres, que debe administrarse por el Banco, 
de cuenta de la Real Hacienda desde el uno de 
enero del año próximo. 
1783, julio, 19. Madrid. 
Nota: Se conserva otro ejemplar con texto idéntico, pero 
con el plácet real. 
35 
29 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
Las Juntas de los Departamentos Marítimos de 
Cartagena, El Ferrol, e Isla de León, responden a 
la proposición del Banco para proveer de víveres a 
la Armada. Se adjuntan informes de diferentes 
personas, como el Comisario Real de Guerra de 
Marina, el Contador de la Provincia de Cádiz, el 
Proto-Médico de la Armada, etc., en cuanto a me-
jorar las raciones diarias. 
1783, julio, 22-octubre, 3. Isla de León. 
30 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
Expediente con un suplemento a las Reglas de 
Provisión presentado por la Dirección del Banco, 
referente a que los comandantes de navio se abs-
tengan de tomar ningún vívere de los reservados a 
la tripulación. 
1783, agosto, 23-24. San Ildefonso. 
Nota: Se conservan varios oficios contestando a este 
pliego. 
31 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
La Junta del Departamento Marítimo de Car-
tagena, responde por oficio a la Orden del cuatro 
de julio, referente a que el Banco va a continuar 
con las provisiones de víveres a la Armada y pro-
pone se continúen las reglas del actual asentista 
Nicolás Ambrosio de Garro. 
1783, septiembre, 9-13. Cartagena. 
32 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
Expediente con nuevas proposiciones del 
Banco para la provisión de víveres de la Armada. 
1783, octubre, 28. Madrid. 
33 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
Expediente con las Reglas que propone el 
Banco para administración de víveres a la Armada 
y Dictámenes de las Juntas de los tres departa-
mentos marítimos: El Ferrol, Cartagena y Cádiz. 
1783, octubre, 18. 
34 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
Folleto impreso con las «Reglas mandadas 
formar en virtud de Real Orden y aprobadas por 
S.M. para la provisión de víveres a la Real Ar-
mada, de que ha de encargarse el Banco Nacional 
desde primero de enero de 1784, y deberán obser-
varse por todos los [Gefes] e individuos de Marina 
a quienes competan, y por los Directores del 
Banco». 
1783, noviembre, 10. San Lorenzo. 
35 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
Expediente conteniendo los avisos para los In-
tendentes de cada demarcación de las nuevas re-
glas establecidas para la provisión de víveres de 
que debe encargarse el Banco desde primero de 
enero de 1784. 
1783, noviembre, 23. San Lorenzo. 
36 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
Expediente en el que se encarga a los Direc-
tores de Provisiones, Conde de Carrión de Cala-
trava y Juan José de Goicoechea, que de los dos 
millones de raciones que han de tener efectivos, 
con arreglo al art. 8 de las Reglas aprobadas por 
S.M., tengan en los almacenes de Cádiz un millón 
de raciones, en El Ferrol trescientas mil y en Car-
tagena setecientas mil, ya que el Banco desde el 
36 
día primero del año próximo de 1784 toma de su 
cuenta la provisión de víveres a la Armada. 
1783, noviembre, 23. San Lorenzo-1783, di-
ciembre, 3. El Ferrol. 
37 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
Expediente en el que se ordena al Capitán Ge-
neral e Intendente de Cartagena que las cuarenta 
mil raciones que deberían hacerse efectivas en 
Barcelona, se trasladen a Mahón desde el primero 
de enero de 1784. En veintiuno de febrero se re-
pitió al Banco dicho repuesto en Mahón. 
1783, diciembre, 9-1784, febrero, 23. Madrid. 
37 
ARCHIVO HISTORICO NACIONAL 
Sección de Consejos Suprimidos 
ACCIONES 
A H N . Con. ACC. Lib . 1782 
Nota: Adjunta la Pragmática Sanción por la que se de-
clara y establece lo que debe observarse en el pago y 
aceptación de letras de cambio. 
Real Cédula con las Reglas para las suscrip-
ciones que hagan los pueblos del Reino en el 
Banco Nacional de sus caudales sobrantes de Pro-
pios, Arbitrios, Encabezamientos y de los Pósitos. 
Hay otra Cédula concediendo permiso a los pue-
blos para suscribir Acciones. 
1782, junio, Madrid. 
CABARRUS, Francisco. Conde de Cabarrús. 
A H N . Con. Leg. 12.884 
«Memoria que don Francisco Cabarrús pre-
senta a S.M. para la formación de un Banco Na-
cional, por mano del Excelentísimo Señor Conde 
de Floridablanca, su primer secretario de Estado, 
en 22 de octubre de 1781». Madrid, 1782. Por Don 
Joaquín Ibarra, Impresor de Cámara de S.M. 
22 págs., encuadernado. 
Nota: Se conservan dos ejemplares. 
ERECCION D E L B A N C O 
A H N . Con. Leg. 12.884 
Minuta del Decreto para 
Miguel de Múzquiz a Manuel Ventura Figueroa. 
1782, marzo, 1. El Pardo. 
ERECCION D E L B A N C O 
A H N . Con. Leg. 12.884 
Borradores sobre acuerdos de las Juntas pre-
vias a la 
1782, marzo, 1-23. Madrid. 
ERECCION D E L B A N C O 
A H N . Con. Leg. 12.884 
«Real Cédula de Su Majestad y Señores del 
Consejo por la cual se crea, erige y autoriza un 
Banco nacional y general para facilitar las opera-
ciones del Comercio y el beneficio público de estos 
Reinos y los de Indias, con la denominación de 
Banco de San Carlos [baxo] las reglas que se ex-
presan». 1782, Madrid. 
34 páginas. 
ERECCION D E L B A N C O 
A H N . Con. Leg. 11.872, n.o40 
«Establecimiento del Banco Nacional denomi-
nado de San Carlos». Año 1782. Copia del Real 
Decreto de 15 de mayo de 1782 por el cual manda 
S.M. establecer un Banco Nacional, con la deno-
minación arriba indicada; lo remitió Miguel de 
Múzquiz al Gobernador del Consejo. 
1782, mayo, 15-17. Madrid. 




ERECCION D E L B A N C O 
A H N . Con. A C C . Lib . 1.782 
11 
J U N T A G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
A H N . Con. A C C . Lib . 1.786 
Real Cédula para su establecimiento y Prag-
mática con declaración de lo que deberá obser-
varse en la aceptación y pago de Letras de 
Cambio. Incluye la Orden para su publicación. 
1782, junio, 9. Madrid. 
Oficio del Secretario, Benito Briz, remitiendo 
a la Sala de Alcaldes un ejemplar de la cuarta 
Junta que se ha celebrado (¿1785?). 
1786, febrero, 13. Madrid. 
Nota: En el libro no se encuentra el ejemplar de la Junta, 
sólo se conserva el oficio. 
GRANOS 
A H N . Con. Leg. 51.555, n.021 
Real Orden mandando remitir al Ministerio de 
Gracia y Justicia copias certificadas de varias 
Reales Ordenes, comunicadas al Consejo en los 
años de 1790 y 1801, sobre la introducción de 
granos, encargada al Banco de San Carlos y Cinco 
Gremios Mayores de Madrid. 
1822, agosto, 12. Madrid. 
12 
J U N T A G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
A H N . Con. ACC. Lib . 1.787 
Oficio del Secretario, Benito Briz, adjuntando 
un ejemplar de la Junta General celebrada el 18 de 
diciembre de 1786, para la Sala de Alcaldes de 
Sala y Corte. 
1787, febrero, 22. Madrid. 
JUNTA G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
A H N . Con. A C C . L ib . 1.784 
Oficio de los Directores del Banco, José de 
Toro Zambrano y Pedro Bernardo Casamayor, ad-
juntando un ejemplar de la Junta celebrada el 20 
de diciembre de 1783, para la Sala de Alcaldes de 
Sala y Corte. 
1784, enero, 1. Madrid. 
13 
J U N T A G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
A H N . Con. ACC. Lib . 1.790 
Oficio del Secretario, Benito Briz, a Joaquín 
Gómez Palacio, remitiéndole ejemplares de la 
sexta Junta, destinados a la Sala de Alcaldes de 
Sala y Corte. Adjunta un ejemplar. 
1788, febrero, 24. Madrid. 
10 
JUNTA G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
A H N . Con. ACC. L ib . 1.785 
Oficio del Secretario del Banco, Benito Briz, 
adjuntando un ejemplar de la Junta celebrada el 
22 de diciembre de 1784, para la Sala de Alcaldes 
de Sala y Corte. 
1785, octubre, 22. Madrid. 
14 
J U N T A G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
A H N . Con. ACC. Lib . 1.790 
Oficio del Secretario, Benito Briz, a Joaquín 
Gómez Palacio, remitiéndole ejemplares de la sép-
tima Junta, destinados a la Sala de Alcaldes de 
Sala y Corte. Adjunta un ejemplar. 
1789, marzo, 29-abril, 2. Madrid. 
39 
15 
M I R A B E A U , Conde de 
A H N . Con. A C C . L i b . 1.785 
Real Provisión prohibiendo la introducción y 
curso en el Reino del libro impreso y publicado en 
París, titulado: «De la Banque d'Espagne dite de 
Saint Charles par le Comte de Mirabeau». Manda 
recoger los ejemplares que ya se hubiesen introdu-
cido y esparcido del expresado libro (fig. 1). 
1785, julio, 9. Madrid. 
16 
R U I Z D E A G U I R R E , Ignacio 
A H N . Con. ACC. Lib . 1.789 
Orden del Gobernador del Consejo, Conde de 
Campomanes, notificando que Su Majestad ha re-
levado al Alcalde, Ignacio Ruiz de Aguirre, de 
asistir a la Sala en los días que haya Junta de Co-




A H N . Est. Leg. 3.196 
«Reflexiones sobre las circunstancias del 
Banco». Expediente sobre si los extranjeros ob-
tienen más utilidades de las acciones del Banco 




A H N . Est. Leg. 3.196 
Oficio de Francisco Cabarrús al Conde de Flo-
ridablanca sobre las personas que deben ser auto-
rizadas para firmar las acciones, y quiénes pueden 
suscribir: el Rey, Familia Real, particulares, los 
pueblos con sus sobrantes de Propios, Mayo-
razgos, etc. 
1781, octubre, 12. Madrid. 
1789, febrero, 13. Madrid. 
Sección de Estado 
17 
A C C I O N R E A L H I P O T E C A R I A 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.0 6 
La Junta de Estado desestima la renuncia de la 
en que insistía la Direc-




A H N . Est. Leg. 3.196 
Razón de las suscripciones del Banco de San 
Carlos, desde el día de su publicación, hasta la 
fecha. Constan el nombre de los accionistas y el 




A H N . Est. Leg. 3.196 
Dos ejemplares de la Real Provisión de 
Carlos IV, por la que se concede permiso a todos 
los pueblos para suscribir, en acciones del Banco 
Nacional, los caudales sobrantes de sus Propios, 




A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Expediente en el que Francisco Cabarrús soli-
cita al Conde de Floridablanca se admita a Diego 
Echagüe tomar 450 acciones a cambio de 50.000 
pesos fuertes en libranzas de La Habana. Corres-
pondencia entre José de Gálvez y el Conde de Flo-
ridablanca sobre la necesidad de igualar para todos 
los vasallos de Indias la suscripción en pesos 
fuertes ante la admisión de la compra de Echagüe. 




D E LOS S E Ñ O R E S D E L CONSEJO, 
P O R L A Q U A L SE PROHIBE 
la mtroducion y curso en estos Reynos del l i -
bro impreso y publicado en Paris que tiene por 
título : De la Banque i Espagne díte de Sj Char-
les par le Comte de Miraheau ; y se mandan re-
coger los exemplares que ya se hubiesen 




E N M A D R I D 




A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Dos minutas del Conde de Floridablanca y Mi-
guel de Múzquiz sobre las reglas para la suscrip-
ción de Acciones del Banco de los pueblos con el 
sobrante de sus caudales públicos, Propios y Pó-
sitos. 
1782, julio, 30 - agosto, 4. San Ildefonso. 
27 
ACCIONES 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Expediente sobre la inversión y vinculación en 
acciones del Banco de todos los caudales pertene-
cientes a Mayorazgos, Cofradías, Hospitales, y 
Obras Pías. 
1784, febrero, 21. Madrid. 
24 
ACCIONES 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
La Junta de Dirección, compuesta por el 
Conde de Altamira, Gregorio Joyes, José de Toro, 
Juan Bautista Rossi, el Marqués de Tolosa, Pedro 
Bernardo Casamayor, el Conde de Carrión de 
Calatrava, Francisco Cabarrús y Juan José de 
Goicoechea, anuncia a la Familia Real el reparti-
miento de los intereses de las acciones de su pro-
piedad en Cédulas del Banco. 
1783, enero, 1-5. Madrid. 
25 
ACCIONES 
A H N . Est. Leg. 3.202 
Ingreso en la Caja del Banco del importe de las 
, con relación detallada de sus titulares 
clasificados por el lugar de residencia, nombre de 
la persona o Compañía, número de acciones y su 
importe total. 
1783, abril-diciembre -1784, enero-septiembre. 
26 
ACCIONES 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Modelos de impresos de Escritura de Depósito 
de acciones y Reconocimiento de acciones deposi-
tadas en la Caja del Banco. 
1784, [s.f.]. Madrid. 
28 
ACCIONES 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Acuerdos de las Juntas de Dirección de 14 de 
marzo y 19 de agosto de 1783, referentes a la vin-
culación en acciones del Banco de los caudales 
pertenecientes a Mayorazgos, Cofradías, Capella-
nías, Hospitales y Obras Pías. 
1784, febrero, 26. Madrid. 
29 
ACCIONES 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Expediente sobre el aumento del 5 % en las 
acciones restantes, después de haber sido comple-
tada la mitad del Fondo en acciones, y destinar el 
importe de este aumento al fomento y fondo de la 
Compañía de Caracas y Filipinas. 




A H N . Est. Leg. 3.196 
Los Directores de Provisiones, el Conde de 
Carrión de Calatrava y Juan José de Goicoechea, 
remiten a Juan Antonio Bringas de la Torre copia 
de la circular que el Banco va a mandar a todos sus 
comisionados para que los pueblos puedan sus-
cribir acciones con el sobrante de sus Propios y Pó-
sitos. 




A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
Estado de las que han suscrito súb-
ditos extranjeros detallando los años en los que 
han sido suscritas, los intereses que les han corres-
pondido, el número de acciones, el nombre del t i -
tular y su lugar de residencia. 
1785, mayo, 9. Madrid. 
32 
ACCIONES 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
Expediente sobre la suscripción de acciones 
del Banco por súbditos extranjeros. Se conserva 
una relación de los titulares de acciones con el nú-
mero de éstas y lugar de residencia. Desde la for-
mación del Banco hasta el 17 de septiembre de 
1785. 
1785, septiembre, 10. Madrid-1785, septiembre, 
30. San Ildefonso. 
35 
A G U I R R E , Juan de 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Empeños, aceptaciones y descuentos de 
con el Banco. Negociación sobre 
otras Plazas. 
[s.a.], noviembre-enero, [s.l.]. 
36 
A L T A M I R A , Conde de. Marqués de As-
torga 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Instancia de los Directores del Banco, Mar-
qués de Matallana, Gregorio Joyes, Juan Bautista 
Rossi, Pedro Bernardo Casamayor, Juan José de 
Goicoechea, Juan Drovilhet y Francisco Cabarrús, 
al Conde de Floridablanca para que el Rey excuse 
al Conde de Altamira de sus funciones del cargo 
de la Casa del Príncipe durante su mandato de Di-
rector bienal y así poder asistir a las Juntas de Di-
rección. 
1783, enero, 21. El Pardo. Madrid. 
33 
ACCIONES 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
La Junta de Dirección envía al Conde de Flori-
dablanca el estado de las acciones adquiridas por 
súbditos extranjeros, y otro de las ganancias que 
ha producido al Banco el premio de sus acciones. 
1785, septiembre, 17. Madrid. 
34 
ACCIONES 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
Correspondencia del Conde de Aranda sobre 
las alzas y bajas que han tenido las acciones del 
Banco de San Carlos. 
1786, julio, 19. París. 
37 
ANTICIPOS A L A R E A L H A C I E N D A 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.014 
Carta reservada al Conde de Floridablanca 
sobre dos representaciones hechas a S.M. Una, 
por medio de Lerena, sobre las deudas y pago de 
intereses al 4%, que Hacienda debía abonar al 
Banco por las anticipaciones y préstamos. La otra, 
por medio de Floridablanca, refiriéndose a las ven-
tajosas condiciones que tuvieron los Cinco Gre-
mios Mayores de Madrid en el suministro a la Ar-




ANTICIPOS A L A R E A L H A C I E N D A 
A H N . Est. Leg. 3.232 
Los Directores del Banco piden al Ministro de 
Hacienda les sean abonados por la Tesorería Ge-
42 
General las cantidades que sus Comisionados en 
Génova, Angel María Gneco y Compañía, adelan-
taron al Conde Juan de Zambecari, Ministro del 
Rey en Génova, y a Oliverio Conde de Cardi, 
Cónsul de Córcega. 
1795, febrero, 9-10. Madrid-Aranjuez. 
42 
A R Q U E O G E N E R A L 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Resumen del 
29 de mayo 1788. 
ejecutado el 
1788, mayo, 29. Madrid. 
39 
ANTICIPOS A L A R E A L H A C I E N D A 
A H N . Est. Leg. 3.232 
Instancias del Conde de Villalobos a Diego de 
Gardoqui y de éste al Príncipe de la Paz, respecto 
a los débitos de Hacienda al Banco provenientes 
de las provisiones del Ejército y Armada. 
1796, abril, 15-16. Aranjuez. 
B A L A N C E G E N E R A L 
A H N . Est. Leg. 3.232 
El Conde de Villalobos envía al Príncipe de la 
Paz el de los Caudales y Ga-
nancias durante el año de 1796. 
1797, abril, 6. Madrid. 
40 • 
ANTICIPOS A L A R E A L H A C I E N D A 
A H N . Est. Leg. 3.232 
Memorial de la Dirección del Banco, com-
puesta por Juan Bautista de Iribarren, Manuel 
Sánchez Toscano, Antonio Ib arrola y Llagunó, a 
Miguel Cayetano Soler sobre el estado del Banco y 
su crédito con la Real Hacienda. 
1802, marzo, 4. Madrid. 
41 
ANTICIPOS A L A R E A L H A C I E N D A 
A H N . Est. Leg. 3.192 
La Junta de Gobierno del Banco agradece a 
Pedro de Ceballos las continuas pruebas que ha 
dado en la protección del Banco, la renovación de 
los depósitos de la redención de cautivos y rein-
tegro de los anticipos a Hacienda. Firmado por los 
Directores Juan Bautista Iribarren, Manuel Sán-
chez Toscano y Antonio de Ib arrola y Llagunó. 
1802, mayo, 10-11. [S.l.]. 
44 
B A N C O , ESTUDIO SOBRE E L 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Expediente escrito en italiano con algunas ob-
servaciones sobre el Banco: creación, progresos, 
situación actual y futura. 
[s.f.], [s.l.]. 
45 
B A N C O D E M A N U F A C T U R A S N A C I O -
N A L E S , G R A N 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
Proyecto de creación de un Banco Nacional 
para sanear la Industria y Oficios de Miguel Geró-
nimo Suárez y Núñez, enviado al Conde de Flori-
dablanca. 
1779, septiembre, 7. Madrid. 
46 
B A N C O N A C I O N A L , PROYECTO 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Memorial sobre la necesidad de establecer un 
Banco o Compañía Nacional, para la útil circula-
ción de los caudales del Reino, en beneficio de los 
43 
accionistas, fomento de las fábricas, de las Artes e 
Industrias y evitar los perjuicios que causan al Es-
tado las Compañías con crecidos fondos. 
[s.f.], y j . 
47 
B A N C O N A C I O N A L , PROYECTO 
A H N . Est. Leg. 3.229 (2) 
Clave de proyecto útil de institución de Bancos 
en España, del Marqués del Puerto, encargado por 
el Marqués de la Ensenada. 
1747, diciembre, 21. La Haya. 
48 
B A N C O N A C I O N A L , PROYECTO 
A H N . Est. Leg. 3.229 (2) 
sobre estableci-
miento de Cambio o Banco Real por Juan Bou-
ligny. 
1777, septiembre, 17. San Ildefonso. 
49 
B A N C O N A C I O N A L , PROYECTO 
A H N . Est. Leg. 3.229 
«Método para establecer un Banco o Cambio 
Nacional que facilite los medios naturales de auxi-
liarse por sí mismo la Nación», por Juan Bouligny. 
1778, febrero, 5. El Pardo. 
50 
B A N C O N A C I O N A L , PROYECTO 
A H N . Est. Leg. 3.000 
Plan presentado por Francisco Cabarrús al Rey 
para la creación de un Banco Nacional y Caja Ge-
neral de Reducciones para descontar o reducir a 
dinero efectivo todas las Letras de Cambio, Vales 
y Pagarés. 
1781, octubre, 10-1782, marzo, 29. 
51 
B A N C O N A C I O N A L , PROYECTO 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Memorias.presentadas por Francisco Cabarrús 
sobre las ventajas de la creación de un Banco Na-
cional en vista de las circunstancias y el monopolio 
de los Cinco Gremios Mayores. Propone para sí el 
2 % de comisión. 
1781, octubre, 12. Madrid-1781, noviembre, 1. San 
Lorenzo. 
52 
B A N C O N A C I O N A L , PROYECTO 
A H N . Est. Leg. 3.196 
presentado por Se-
bastián de Hernáiz al Conde de Floridablanca. 
1782, abril, 13. Madrid. 
53 
B A N C O N A C I O N A L , PROYECTO 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Memorial de Francisco Cabarrús, presentado 
al Conde de Floridablanca, sobre las necesidades 
de establecer un Banco Nacional. 
1782, abril, 13. Madrid. 
54 
B E G U I L L E T 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
La Junta de Dirección del Banco, compuesta 
por Francisco Javier de Larrumbe, Francisco Ca-
barrús, Juan Bautista Rossi, Juan de Piña y Ruiz, 
el Marqués de las Hormazas, Pedro Bernardo Ca-
samayor, Juan José de Goicoechea y Antonio Ga-
labert, solicita permiso al Rey para imprimir, pu-
blicar y vender la obra de Beguillet, titulada Tra-
tado de los granos y modo de molerlos con 
economía. Se conserva una copia, certificada por 
Benito Briz, de la presentación y aprobación de la 
obra por la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Madrid. 
1786, abril, 26. Madrid -1786, mayo, 7. Aranjuez. 
44 




A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Antonio Ponz notifica al Conde de Florida-
blanca que ha comunicado a los grabadores Ma-
nuel Salvador Carmona, Fernando Selma, Juan 
Barcelon ya. . . Tejada no se demoren en grabar 
los billetes del Banco Nacional, por ser asunto ur-
gente. 
1783, enero, 16. El Pardo. 
56 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . E s t . Leg. 3.196 
propone al Rey la an-
ticipación de dos millones de pesos. 
1781, octubre, 29. Madrid. 
57 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . Est. Leg. 3.219 
Su apoderado, Manuel Agustín Ruiz, le noti-
fica que ante el descenso en las suscripciones de 
acciones, provocado por falsos rumores, va a sus-
cribir dos, o sea 4.000 rs. von., para animar a 
otros. 
1782, agosto, 24. Falencia. 
58 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . Est. Leg. 3.196 
explica al Conde de 
Floridablanca los procedimientos seguidos por el 
Banco de San Carlos y aclara algunos puntos en los 
que se ha acometido contra dicha Institución, 
como la extracción de la plata, el exceso de precios 
en la cebada, el aumento del 5 % en las acciones y 
la retención, por parte del Banco, por vía de depó-
sito, de las acciones destinadas a Mayorazgos, Ca-
pellanías, etc. 
1784, septiembre, 30. Madrid. 
59 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . Est. Leg. 3.196 
propone al Conde de 
Floridablanca formalizar un crédito con Francia 
destinado a la construcción de Canales y Caminos. 
Adjunta una demostración del coste del emprés-
tito propuesto. 
1784, octubre, 1. Madrid. 
60 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
Querella que a nombre de se ha 
de dar contra el Conde de Mirabeau por el modo 
indecente, denigrante y calumnioso que trata a Ca-
barrús en su libro sobre el Banco de San Carlos. 
1785, julio, 4. Madrid. 
61 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Instancia de al Rey 
suplicando para sí y sus descendientes un Título de 
Castilla. 
1786, noviembre, 21. Madrid. 
62 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . Est. Leg. 3.196 
La Junta de Dirección del Banco solicita al 
Rey, para premiar los servicios de Cabarrús, un 
Título de Castilla, para sí y sus descendientes, sa-
tisfaciendo el Banco las Lanzas y Medias Annatas. 
1786, diciembre, 23. Madrid. 
63 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Expediente de Juan Bautista Condom, dirigido 
al Conde de Floridablanca, sobre la pésima actua-
45 
ción de Cabarrús y Rossi. El primero, a pesar de 
su óptima actuación en la fundación del Banco, 
ahora lo que pretende es enriquecerse. Examina 
también a otros cargos del Banco de ésta época. 
1788, febrero, 2-8. Madrid. 
64 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . Est. Leg. 3.219 
Oficio de la Junta de Dirección del Banco, for-
mada por el Conde de Altamira, Juan Bautista 
Rossi, Salvador de Mena y Pedro Bernardo Casa-
mayor, al Conde de Floridablanca para que noti-
fique al Rey la renuncia de Cabarrús al cargo de 
Director nato. 
1788, febrero, 28. Madrid. 
67 
CAJA, M O V I M I E N T O D E L A 
A H N . Est. Leg. 3.202 
Cantidades recaudadas en caja por Acciones 
en efectivo, en Vales de 600 pesos y de 300 pesos, 
de primero de octubre y de primero de julio. 
1783, marzo-mayo. Madrid. 
68 
CAJA, M O V I M I E N T O D E L A 
A H N . Est. Leg. 3.202 
Cantidades que han entrado y salido de la caja 
en efectivo. Vales Reales de 600 pesos y de 300 
pesos de primero de octubre y de primero de julio, 
y en Cédulas del Banco. 
1783, agosto-diciembre-1784, enero-septiembre. 
Madrid 
65 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N : Est. Leg. 3.219 
Certificación de Benito Briz, Secretario del 
Banco, de la renuncia de Cabarrús a su cargo 
hecha en la Junta General de Accionistas de 24 de 
febrero. Esta petición, presentada al Rey por 
medio de Floridablanca, es rechazada por la Junta 
General. 
1788, febrero, 28. Madrid. 
Nota: Incluye el texto literal de la representación hecha 
por Cabarrús. 
69 
CAJA D E DESCUENTOS 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Memorial de la Junta de Dirección con las re-
glas que ha formado para el establecimiento de la 
Caja de Descuentos en Cádiz. 
1785, marzo, 7. Madrid. 
66 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . Est. Leg. 3.232 
Asuntos de e in-
formes reservados relacionados con su proceso; 
correspondencia con el Duque de Alcudia y rela-
ción de sus méritos desde su venida a España. 
1794-1795. 
70 
CAJA D E REDUCCIONES 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Expediente sobre la necesidad de crear una 
para convertir en dinero efec-
tivo los Vales de Tesorería, de forma interina 
hasta que el Banco de San Carlos se establezca. El 
proyecto es apoyado por el Conde de Florida-
blanca y Miguel de Múzquiz. 
1782, agosto, 8 - septiembre, 4. San Ildefonso. 
46 
71 
C A M I N O D E O V I E D O 
A H N . Est. Leg. 3.202 (7) 
Empréstito hecho por el Banco al Camino de 
Oviedo y Gijón. 
1788, diciembre, 23. Madrid. 
75 
CASA D E L B A N C O 
A H N . Est. Leg. 3.202 (8) 
Rescisión del Contrato de Arrendamiento de 
, propiedad del Conde de Sástago. 
[s.f.], [s.l.]. 
72 
C A M I N O D E SALINAS 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Domingo Ignacio de Egaña suplica al Rey, por 
medio del Conde de Floridablanca y Miguel de 
Múzquiz, se le conceda permiso para imponer 
200.000 pesos en Acciones del Banco de San 
Carlos, tomados a censo, destinando el producto a 
la conclusión del Camino de coches y postas desde 
la Villa de Salinas a la frontera francesa. 
1782, septiembre, 12. San Sebastián - 1783, sep-
tiembre, 23. San Ildefonso. 
73 
C A N A L D E G U A D A R R A M A 
A H N . Est. Leg. 3.202 (24) 
Documento sobre la necesidad de que la nueva 
Dirección del Banco continúe las obras del Canal, 
ya que no quiere arriesgarse a ser calificada de 
aventurera, como lo fue la anterior. 
[s.f.], [s.l.]. 
Nota: Este documento se halla entre los papeles de la co-
lección de Sfebastián Piñuela y Alonso. 
74 
C A N A L D E G U A D A R R A M A 
A H N . Est. Leg. 3.219 
Instancia de la Junta de Dirección del Banco, 
formada por el Conde de Altamira, el Marqués de 
Tolosa, Juan de Pifia y Ruiz, Juan Bautista Rossi, 
Salvador de Mena, Pedro Bernardo Casamayor y 
Antonio Galabert, al Conde de Floridablanca, 
para que haga saber al Rey el deseo de hacer a 
ambas orillas del Canal almácigas y plantíos y re-
poblar forestalmente, en vistas a la mejor conser-
vación del Canal. 
1788, enero, 14. Madrid. 
76 
CASAS D E COMERCIO 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Situación del Banco con algunas Casas de Ma-
drid, como Pedro Casamayor y Compafiía, An-
tonio Galabert, Juan de Aguirre, Juan Bautista 
Condom, Juan de Llaguno, Juan Bautista Rossi y 
Gosse y Compañía. 
[s.a.], octubre-noviembre, [s.d.], [s.l.]. 
77 
C E R R A L B O Y A L M A R Z A , Marqués de 
A H N . Est. Leg. 3.232 
Solicitud del Banco de San Carlos para que el 
Rey conceda licencia al Marqués de Cerralbo de 
ausentarse de su cargo palatino y pueda asistir a la 
Junta de accionistas de 19 de abril. 
1800, marzo, 26-28. Madrid-Aranjuez. 
78 
CINCO GREMIOS M A Y O R E S 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
Oficio de Alberto Puigg al Conde de Florida-
blanca sobre los malévolos influjos que salen de 
los Cinco Gremios e impiden e impedirán la per-
fección del Banco de San Carlos. 
[s.f.], [s.l.]. 
79 
CINCO GREMIOS M A Y O R E S 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.0 20 
Expediente sobre la división de la Nación en 
dos partidos. Uno ilustrado y partidario de que los 
asuntos económicos sean públicos, de quitar trabas 
y monopolios, del libre cambio y del libre co-
mercio con Indias. Y el otro partidario de man-
tener al público en la ignorancia y detentar el mo-
nopolio del comercio. El primero está represen-
tado por el Banco de San Carlos, mejor resorte de 
la Nación en tiempos de paz y de la Corona en 
tiempos de guerra, y el segundo por los Cinco Gre-
mios Mayores de Madrid. 
[s i-] , [s.l.]. 
80 
CINCO GREMIOS M A Y O R E S 
A H N . Est. Leg. 3.219 
Oficio de Francisco Cabarrús al Conde de Flo-
ridablanca sobre los crecientes abusos monopolís-
ticos de los Cinco Gremios y su oposición al Banco 
de San Carlos. 
1782, agosto, 2. Madrid. 
83 
C O M P A Ñ I A D E FILIPINAS 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Expediente sobre la , y 
sobre la Memoria que ha presentado Francisco Ca-
barrús a la Junta General de la Compañía de Ca-
racas sobre la utilidad de reunir el comercio de 
América y Asia. Incluye un resumen de la historia 
de la Compañía de Indias establecida en Francia. 
[s.f.], [s.l.]. 
84 
C O M P A Ñ I A D E T O L E D O 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Copia de una representación que la Junta del 
Banco de San Carlos hace al Conde de Gausa 
sobre la disolución de dicha compañía, e imposi-
ción del fondo que le resta en el Banco. 
1783, mayo, 16. Madrid. 
81 
CINCO GREMIOS M A Y O R E S 
A H N . Est. Leg. 3.219 
Oficio de Miguel de Múzquiz al Conde de Flo-
ridablanca sobre la propuesta de Francisco Caba-
rrús de reunir en el Banco los caudales del público 
que manejan los Cinco Gremios. Adjunta el oficio 
que manda Cabarrús al Conde de Floridablanca. 
1782, agosto, 21. San Ildefonso. 
82 
C O L O N , Mariano 
A H N . Est. Leg. 3.219 
Oficio de , Consejero de Cas-
tilla, Superintendente de Policía y miembro de la 
Compañía de Filipinas, al Conde de Floridablanca, 
renunciando a ser miembro de la Comisión de Ac-
cionistas para investigar la extracción de granos y 
la quiebra de Montaldi, por sus múltiples ocupa-
ciones. 
1788, marzo, 6. Madrid. 
85 
C O M P A Ñ I A D E T O L E D O 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Expediente sobre la agregación de los caudales 
de la Real Compañía de Fábricas de Seda de To-
ledo al Banco Nacional. 
1783, mayo, 16-17. Madrid. 
86 
COMPRA D E EFECTOS FRANCESES (*) 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.015 
Expediente sobre la compraventa de Acciones 
hecha por los Directores. Luis Rigal les acusa de 
(*) Las fichas numeradas de la 86 a la 104 de la Sec-
ción de Estado del Archivo Histórico Nacional, corres-
pondientes a los legajos 3.202 y 3.196, se han englobado 
bajo un único encabezamiento de «Compra de Efectos 
Franceses», por referirse a una época de crisis del Banco, 
en la que se aunaron muchos factores, tales como la 
quiebra de Montaldi, el fracaso de la concesión de las 
Provisiones y los pagarés de Cádiz; y podríamos decir, 
que la compra de dichos Efectos fue uno de los factores 
más relevantes de dicha crisis. 
48 
haber tomado acciones antes de la subida y pagar 
con letras y pagarés convencionales. 
[s.f.], [s.l.]. 
87 
COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.0 9 
Expediente sobre la conveniencia o no de 
hacer saber a los Directores del Banco las conclu-
siones de la Comisión de investigación antes de ser 
leídas en la Junta General de Accionista. 
[s.f.J, [s.l.]. 
COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.010 
Expediente con las operaciones de la Comisión 
del Banco y el motivo de su creación. Resume la 
situación del Banco desde 1783 hasta la crisis del 
1786 y la quiebra de Montaldi en 1787. 
[s.f.], [s.l.]. 
91 
COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.0 3 
Expediente sobre la conveniencia o no de que 
haya comerciantes en la Junta de Dirección del 
Banco, sobre el asunto de Galabert y las compras 
de acciones realizadas por el Banco en 1785. 
[s.f.], [s.l.]. 
92 
COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.0 4 
La Junta de Accionistas nombra tres Comi-
siones, formadas por un letrado, un comerciante y 
un particular, para investigar los puntos siguientes: 
quiebra de Montaldi, conveniencia o no de que los 
Directores del Banco sean comerciantes, las impu-
taciones hechas a éstos sobre la compra de granos 
y de acciones y la habilidad legal de Antonio Gala-
bert como Director . 
[s.f.], [s.l.]. 
COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.012 
Asuntos examinados por la segunda Comisión, 
como son las condiciones que deben tener los Di-
rectores del Giro y la conveniencia de abrir una 
Sucursal en París. 
[s.f.], [s.l.]. 
90 
COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.01 
La Comisión investigadora pide a la Dirección 
del Banco los inventarios analíticos, generales y 
mensuales, para entender sobre la quiebra de 
Montaldi y la situación del Banco; asimismo pide a 
Secretaría copia certificada de la compra de ac-
ciones y la correspondencia de Cabarrús con la Di-
rección del Banco. 
[s.f.], [s.l.]. 
93 
COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.0 5 
Funciones de las Comisiones nombradas por 
los Accionistas. La primera se encargará de inves-
tigar sobre las provisiones de granos y los pagarés 
falsos de Cádiz. La segunda examinará si es conve-
niente que el Giro esté en manos de comerciantes 
y de aclarar la situación de Antonio Galabert. 
Alude a un extracto de los papeles de José del Río 
presentados en las Juntas de 1786 y 1788 para me-
jorar el método del Banco, rebatiendo las proposi-
ciones del Marqués de Mirabeau y un resumen que 
presentó Río a la Dirección, en 1785, para mejor 
régimen del Banco y mayor seguridad de sus 
fondos. La tercera Comisión se encargará de exa-
minar el expediente de Montaldi, el de Monconill 
y Totau y la compra de 10.000 acciones que con-




COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.0 27 
Dictamen de Sebastián Piñuela y Alonso, 
Apoderado de los Pósitos del Reino, sobre la satis-




COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.018 
Expediente en el que Sebastián Piñuela y 
Alonso, apoderado de los Pósitos del Reino, in-
tenta demostrar la inocencia de los Directores en 
la compra de acciones frente a Antonio de Ibarrola 
y Llagunó y Policarpo Sáenz de Tejada Hermoso. 
1788, octubre, 25. San Lorenzo - 1789, marzo, 9. 
Madrid. 
95 
COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.0 28 
Proposición de Sebastián Piñuela y Alonso de 
crear una Junta de Censores o Previsiones, com-
puesta por cinco miembros, para vigilar la con-
ducta de los Directores del Banco. 
fS.f;.], [S.l.]. 
96 
COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.0 29 
La Comisión compuesta por comerciantes dic-
tamina que las partidas de los inventarios de 1787 y 
de 1788 son exactas, por lo que los fondos del 
Banco se hallan íntegros. Siendo el único desfalco 
el de las Provisiones y la reclamación de intereses 
contra la Real Hacienda. 
[s.f.], [s.l.]. 
99 
COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.0 23 
Expediente en el que la nueva Dirección del 
Banco habla sobre la situación de los fondos, la 
pérdida causada por las Provisiones y el valor de 
las acciones. Hay un extracto sobre las suscrip-
ciones de Manuel Ranees, la de Verduc, Jolis, 
Seré y Compañía de Cádiz, del Giro concedido a 
Galattoire, Laffore y Condom y los pagarés pro-
testados de la Caja de Cádiz. Intenta demostrar la 
seguridad e intachable conducta de la antigua Di-
rección. 
1788, diciembre, 30 -1791, mayo, 23. 
97 
COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.0 22 
Oficio de Juan Bautista Rossi al Conde de Flo-
ridablanca, defendiendo a Cabarrús y aclarando 
que en todas las compras de acciones realizadas 
por la Dirección del Banco, en la que está in-
cluido, no ha habido fraude ni desfalco. 
1788, marzo, 14. Madrid. 
100 
COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.° 17 
Expediente en el que los comerciantes Areche 
y Rábara, miembros de la Comisión que investiga 
los libros de negociaciones, descuentos y el estado 
de las acciones, estiman que las compras de Fran-
cisco Cabarrús, Patricio Joyes e Hijos, Juan Bau-
tista Rossi, Gosse y Compañía y Pedro Bernardo 




COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.011 
Asuntos examinados por la primera Comisión; 
pagarés falsos de Cádiz. 
1789, enero, 12. [S.l.]. 
Nota: En la colección de Sebastián Piñuela y Alonso. 
105 
C O N D O M , Juan Bautista 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Empeños , aceptaciones y descuentos de 
con el Banco. Negocia-
ción sobre otras Plazas. 
[s.a.], noviembre-enero, [s.d.], [s.l.]. 
102 
COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.013 
Asuntos examinados por la tercera Comisión: 
quiebras de Montaldi y de Monconill y Totau, 
compraventa de acciones, descuento y negociación 
de letras y la compra de 10.000 acciones por Fran-
cisco Cabarrús. 
1789, enero, 25. Madrid. 
Nota: ídem, id. 
106 
D E U D A C O N S O L I D A D A 
A H N . Est. Leg. 3.192 
El Marqués de Valverde, primer miembro de 
la Junta de Gobierno del Banco, comunica a la 
Junta General de Accionistas la Real Orden que 
dispone que la inscripción en el Libro de la Deuda 
Consolidada de 5 millones de r. von. de renta per-
petua por 100 millones de r. von. de capital, a 
favor del Banco, ha debido referirse para conciliar 
dicha emisión con las que se aplican a las necesi-
dades del Estado. 
103 
COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.0 26 
Expediente en el que Sebastián Piñuela, apo-
derado de los Pósitos, explica el por qué no ha es-
tado de acuerdo en algunos de los puntos presen-
tados por la Comisión a la Junta General del 
Banco, y detalla los hechos anteriores a la forma-
ción de la Comisión de investigación. 
1789, marzo, 29. Madrid. 
1825, noviembre, 23-25. Madrid. 
107 
DIRECTORES 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Expediente sobre el orden de antigüedad o 
preeminencia que deben guardar entre sí los Di-
rectores. 
1783, diciembre, 31. Madrid-1784, enero, 12. El 
Pardo. 
104 
COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Expediente con los motivos por lo que se 
forman tres Comisiones de Accionistas para inves-
tigar la integridad del capital del Banco, quiebra 
de Montaldi, Monconill y Totau, pagarés falsos de 
Cádiz, etc. 
[s.f.] (¿año 1789?), [s.l.]. 
108 
DIRECTORES 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
El Rey concede honores de la Real Junta Ge-
neral de Comercio y Moneda a los Directores: 
Conde de Altamira, Marqués de Matallana, Fran-
cisco Cabarrús, Gregorio Joyes, Juan Bautista 
Rossi, José de Toro Zambrano, Pedro Bernardo 
Casamayor y al Conde de Camón de Calatrava y 
51 
Juan José de Goicoechea, Directores de Provi-
siones, por los servicios prestados en el Banco Na-
cional. También premia al Tenedor General de Li -
bros, Pedro Davout, y al Cajero General, Joaquín 
Pablo de Goicoechea, como Contador y como Te-
sorero del Ejército, respectivamente. 
1784, enero, 12-febrero, 15. El Pardo. 
109 
DIRECTORES 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
La Junta de Dirección de 10 de junio llega al 
acuerdo que ninguno de sus miembros pueda co-
merciar en género alguno propio del consumo de 
las Provisiones del Ejército y Armada, concedidas 
al Banco. Adjunta copia certificada por Benito 
Briz. 
1786, junio, 10. Madrid-junio, 24. Aranjuez. 
112 
DIRECTORES 
A H N . Est. Leg. 3.232 
Expediente sobre la jubilación de Juan Manuel 
de Ligues, Director General del Banco, y el nom-
bramiento de Manuel Sixto Espinosa, propuesto 
por el Conde de Villalobos. 
1796, abril, 10-20. Madrid-Aran juez 
113 
DIRECTORES 
A H N . Est. Leg. 3.232 
Oficio de Manuel Sixto Espinosa al Príncipe de 
la Paz, agradeciéndole su nombramiento como Di-
rector General del Banco, en sustitución de Juan 
Manuel de Ligues. 
1796, abril, 18. Madrid. 
110 
DIRECTORES 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Ferraros envía a Juan Bautista Rossi su opi-
nión sobre si los de Giro deben, o 
no, pertenecer al ramo del Comercio. 
1787, septiembre, 10. Valencia. 
111 
DIRECTORES 
A H N . Est. Leg. 3.219 
Oficio de la Junta de Dirección del Banco, 
compuesta por el Marqués de Castrillo, Ignacio de 
Heredia, Pedro Bernardo Casamayor, el Conde de 
Revilla Gigedoy, Francisco Cabarrús y Salvador 
de Mena, al Conde de Floridablanca, notificándole 
la renuncia al cargo de Director Honorario de 
Pedro Garro, nombrado por la Junta General de 
Accionistas, por juzgarlo incompetente con su 
cargo de Ministro de la Contaduría, y además el 
nombramiento de Salvador de Mena como Di-
rector de Provisiones. 
1788, marzo, 8. Madrid. 
114 
D O N A T I V O S 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
La Junta de Dirección comunica al Conde de 
Floridablanca que se ha realizado el sorteo de 
cuatro dotes para labradores y artesanos. 
1784, marzo, 8. Madrid. 
115 
E R A R I O N A C I O N A L 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
Proyecto de creación de un fondo nacional 
para facilitar las operaciones de comercio, por 
medio del giro pronto de caudales y la confianza 
de la Nación. Funciones y reglamentaciones. Se 
conservan dos ejemplares. 
[s.f.], [s.l.]. 
Nota: Véase además Fondo Nacional. 
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116 
ERECCION D E L B A N C O 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Expediente sobre la pronta 
por requerimiento del Rey. Correspon-
dencia entre Miguel de Múzquiz y el Conde de 
Floridablanca. 
1781, diciembre, 16. Aranjuez-1782, febrero, 23. 
El Pardo. 
mazas, Francisco Cabarrús, Juan Bautista Rossi, 
Pedro Bernardo Casamayor, Francisco Javier de 
Larrumbe, Juan José de Goicoechea y Antonio 
Galabert, sobre el estado actual del Banco y sus 
funciones (reducción de Vales Reales, descuento 
de Letras, pago de la Deuda Nacional, pago de in-
tereses de la Corona en el extranjero. Provisiones, 
etc.) 
1785, septiembre, 27. Madrid. 
117 
ERECCION D E L B A N C O 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Dos minutas del Decreto de 
Adjunta la historia de la creación del 
Banco de Inglaterra. 
1782, mayo, [s.d.]. Aran juez. 
118 
FONDO N A C I O N A L E N E S P A Ñ A Y 
A M E R I C A 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
Borrador del Decreto Real sobre el «Regla-
mento interino de S.M. para la creación y manejo 
de un Fondo Nacional en España y América». 
[s.f.]. San Lorenzo. 
Nota: Véase además Erario Nacional. 
119 
F O N D O N A C I O N A L E N E S P A Ñ A Y 
A M E R I C A 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
Minuta para el Decreto de formación del 
[s.f.], [s.l.]. 
120 
FUNCIONES D E L B A N C O 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Memorial de la Junta de Dirección, compuesta 
por el Conde de Altamira, el Marqués de las Hor-
121 
G A L A B E R T , Antonio 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Empeños , aceptaciones y descuentos de 
con el Banco. Letras y en-
dosos sobre varias plazas. 
[s.a.], noviembre-enero, [s.d.], [s.l.]. 
122 
G A L A B E R T , Antonio 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Estado de las Letras de Cambio, actualmente 
pendientes en el Banco, descontadas o negociadas 
por el Director de Giro Antonio Galabert y de las 
que también se hallen pendientes, descontadas por 
otras Casas, con aceptación del citado. 
1787, diciembre, 19. Madrid. 
123 
G A L A B E R T , Antonio 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Oficio del Conde de Altamira al Conde de Flo-
ridablanca adjuntando una nota de las Letras que 
quedan pendientes por no haber vencido, de las in-
cluidas en los Planes certificados por el Tenedor 
General de Libros del Banco en 13 de diciembre 
de 1787. 




A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
La Dirección del Banco, ante la penosa situa-
ción de la Villa de Tárrega, ordena a su Comisio-
nado en Barcelona, Ramón Llordella, entregue las 
partidas necesarias para el socorro del pueblo, 
procedentes de las reservas de grano de Cataluña, 
propiedad del Banco. 




A H N . Est. Leg. 3^230 (1) 
La Junta de Dirección del Banco notifica al 
Conde de Floridablanca la negativa de la Corte de 
Francia a la extracción de trescientas mil fanegas 
de trigo. 
1784, octubre, 5. Madrid. 
128 
I N D U S T R I A T E X T I L 
A H N . Est. Leg. 3.202, n.0 21 
Instancia de Clemente Rodríguez, Director de 
Provisiones de Zamora, a Cabarrús, en la que le 
habla del resurgimiento de dicha industria en Za-
mora, promovido por él. Le envía un Mapa Eco-
nómico de Castilla la Vieja y pide ayuda a la Junta 
de Dirección del Banco para realizarlo en toda Es-
paña. 
1788, enero, 8. Valencia. 
Nota: El Mapa no se conserva. 
129 
JESUITAS 
A H N . Est. Leg. 3.232 
La Dirección del Banco notifica al Príncipe de 
la Paz que sus Comisionados en Génova, Angel 
María Gnecco y Compañía, han enviado a José Ni-
colás de Azara cuarenta mil pesos fuertes para 
pagar las pensiones a los ex-jesuitas españoles, por 
haber cortado los franceses la comunicación con 
Roma. 
126 
I B A R R A , José de 
A H N . Est. Leg. 3.232 
Dos oficios de , vocal perpetuo 
de la Junta de Gobierno del Banco, al Príncipe de 
la Paz y a Diego de Gardoqui, agradeciéndoles su 
nombramiento. 
1796, abril, 19. Madrid. 
127 
IMPUESTOS 
A H N . Est. Leg. 3.219 
El Banco renuncia a los beneficios producidos 
por la importación de carnes de Francia, consu-
midas en Barcelona, por acuerdo de Cabarrús y la 
Junta de Abastos de la ciudad; así también el im-
puesto de extracción queda rebajado del 4 % al 
3%. 
1787, diciembre, 29. Madrid. 
1796, julio, 16-24. Madrid. 
130 
J U N T A G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
La Junta de Dirección del Banco, compuesta 
por Juan Bautista Rossi, Pedro Bernardo Casa-
mayor y Francisco Cabarrús, envía al Conde de 
Floridablanca un ejemplar impreso de la Segunda 
Junta General del Banco, celebrada el 20 de di-
ciembre de 1783. 
1784, enero, 1. Madrid. 
131 
J U N T A G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
A H N . Est. Leg. 3.232 
Acuerdos y texto de la 
celebrada el 20 de abril de 1795. 
1795, abril, 20. Madrid. 
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132 
J U N T A G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
A H N . Est. Leg. 3.232 
El Conde de Villalobos envía al Príncipe de la 
Paz copia de la 
1796, abril, 20, Madrid. 
133 
J U N T A G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
A H N . Est. Leg. 3.232 
El Conde de Villalobos, Presidente de dicha 
Junta, envía al Príncipe de la Paz los acuerdos to-
mados en ella. 
de la Corona en el extranjero, etc., para acallar las 
calumnias levantadas contra los Directores. 
1785, septiembre, 27. Madrid. 
137 
J U N T A D E GOBIERNO 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
El Conde de Aranda explica al Conde de Flori-
dablanca lo ocurrido con la traducción de la expo-
sición hecha en la última Junta, imprimida en 
Amsterdam. 
1786, julio, 19. París. 
1797, abril, 30. Madrid. 
134 
J U N T A D E GOBIERNO 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Memorial de la celebrada 
el 19 de enero de 1783, en la que Juan Bautista 
Rossi propone la venta de trigo sobrante de los Pó-
sitos, y con el producto extraído suscribir Acciones 
del Banco. 
1783, enero, 19-febrero, 7. Madrid. 
135 
JUNTA D E GOBIERNO 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Memorial de la sobre las 
calumnias y falsedades propagadas por Luis Rigal. 
1785, marzo, 7. Madrid. 
138 
J U N T A D E GOBIERNO 
A H N . Est. Leg. 3.196 
celebradas el 31 de oc-
tubre y el 26 de noviembre. Adjunta un re-
sumen del estado de las Letras de Juan Bau-
tista Montaldi. 
1787, diciembre, 12. Madrid. 
139 
J U N T A D E GOBIERNO 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Memorial de la presentado 
al Conde de Floridablanca sobre la falsa implica-
ción de los Directores de Giro en la quiebra de 
Montaldi, altos costes de las Provisiones y demás 
asuntos del Banco. 
1787, diciembre, 13. Madrid. 
136 
J U N T A D E GOBIERNO 
A H N . Est. Leg. 3.219 
Expediente de la sobre el 
estado de los fondos y los principales cometidos 
del Banco, como son la reducción de Vales Reales, 
el pago de la Deuda Nacional y de las obligaciones 
140 
J U N T A D E G O B I E R N O 
A H N . Est. Leg. 3.232 
Acuerdos y texto de la ... 
18 de abril. 




J U N T A D E GOBIERNO 
A H N . Est. Leg. 3.232 
El Conde de Villalobos envía al Príncipe de la 
Paz copia de la 
1796, febrero, 27. Madrid. 
146 
L L A G U N O , Juan de 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Empeños, aceptaciones y descuentos de 
con el Banco. 
[s.a.], diciembre-enero. [S.l.]. 
142 
J U N T A D E GOBIERNO 
A H N . Est. Leg. 3.232 
El Conde de Villalobos envía al Príncipe de la 
Paz copia de la 
1796, marzo, 7. Madrid. 
143 
J U N T A D E GOBIERNO 
A H N . Est. Leg. 3.232 
El Conde de Villalobos envía al Príncipe de la 
Paz copia de la 
1796, abril, 16. Madrid. 
144 
J U N T A D E GOBIERNO 
A H N . Est. Leg. 3.232 
El Conde de Villalobos envía al Príncipe de la 
Paz copia de la 
1796, abril, 20. Madrid. 
147 
M A E L L A , Mariano Salvador 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Instancia de al 
Conde de Floridablanca excusándose de no poder 
realizar los retratos del Rey y de los Príncipes, que 
le han sido pedidos por los Directores del Banco. 
Solicita permiso para que sean copiados por un 
discípulo suyo. 
1783, enero, 21. Madrid. 
148 
M A N G O N LEFER, Hermanos y Compañía 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Expediente sobre la quiebra de 
• del comercio de 
Cádiz, corresponsales del Banco de San Carlos. 
1784, octubre, 27. Cádiz-1785, enero, 3. Madrid. 
145 
J U N T A D E GOBIERNO 
A H N . Est. Leg. 3.232 
El Conde de Villalobos envía al Príncipe de la 
Paz copia de la relación de la , y 
copia de la relación de la Dirección General para 
participarle el estado y progresos del Estableci-
miento durante el año de 1796. 
1797, abril, 15. Madrid. 
149 
M I C H E L E N A , Juan José 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
Memorial de al 
Conde de Floridablanca sobre la situación actual 
del Banco: descrédito de sus Acciones y ataques 
de Mirabeau. Hace comparaciones con el Banco 
de Inglaterra, la Caja de Descuentos de París y el 
Banco de Amsterdam. 
1785, octubre, 25. San Sebastián. 
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150 
M I C H E L E N A , Juan José 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
Reflexiones de Francisco Cabarrús sobre la 
quiebra de , negociante 
de San Sebastián, y sus implicaciones con el 
Banco. 
1785, noviembre, 9. [S.l.]. 
151 
M I R A B E A U , Conde de 
A H N . Est. Leg. 3.219 y 3.230 
Cartas del a Juan Barto-
lomé Le Couteulx de la Noraye sobre el Banco de 
San Carlos y la Caja de Descuentos. 1785 Bru-
selas. 
Contiene: 
I Carta: El Banco de San Carlos y la Caja de 
Descuentos. 
» El Privilegio de Piastras y los Tra-
tados del Banco de San Carlos. 
» Comparación de Cabarrús con Law. 
» Envío de Piastras a Francia. 
» Id. 
» Negociación de acciones extranjeras 
en Francia y el resultado de todo 
lo que precede. 
» Su mérito literario y la Caja de Des-
cuentos. 
I I 




V I I 
152 
M I R A B E A U , Conde de 
A H N . Est. Leg. 3.219 
La Caja de Descuentos por el 
1785. 
Mirabeau, defendiendo a Francisco Cabarrús, al 
Banco de San Carlos y a la Compañía de Filipinas. 
1785, julio, 18. Madrid. 
154 
M I R A B E A U , Conde de 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
Mateo María Barbero, Corregidor de la Villa 
de Sepúlveda, notifica al Conde de Floridablanca 
que se ocupará de prohibir la introducción y curso 
de la obra de Mirabeau sobre el Banco de San 
Carlos. 
1785, julio, 24. Sepúlveda. 
155 
M O N E D A , E X T R A C C I O N D E 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Miguel de Múzquiz, en nombre de la Junta de 
Dirección del Banco, comunica al Conde de Flori-
dablanca la Real Orden por la que se prohibe la 
extracción del Reino de oro y plata en tanto no 
llegan caudales de América. 
1783, febrero, 9. El Pardo. 
156 
M O N E D A , E X T R A C C I O N D E 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Memorial de la Junta de Dirección del Banco 
proponiendo medidas para contener la exporta-
ción ilegal de plata y oro. 
1783, abril, 14. Madrid. 
X V I , 227 págs. 
153 
M I R A B E A U , Conde de 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
Paulino Lalanne envía al Conde de Florida-
blanca una carta anónima, dirigida al Conde de 
157 
M O N E D A , E X T R A C C I O N D E 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
La Junta de Dirección del Banco pide al Rey 
levante la prohibición de extracción de oro y plata 
decretada el 3 de febrero, en vistas de la próxima 
llegada de un convoy de América. La Junta se 
apoya en la necesidad de pagar las deudas con-
57 
traídas por el desfavorable balance entre la impor-
tación y la exportación, y en la imperiosa nece-
sidad de la conservación del Banco. 
1783, junio, 17. Madrid. 
Dirección del Banco, que deberán acatar los parti-
culares para la extracción de dinero. 
1796, septiembre, 14. Madrid. 
158 
M O N E D A , E X T R A C C I O N D E 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
La Junta de Dirección del Banco, compuesta 
por el Conde de Altamira, Gregorio Joyes, Juan 
Bautista Rossi, José de Toro, Pedro Bernardo Ca-
samayor, Francisco Cabarrús, Juan José de Goi-
coechea y el Conde de Carrión de Calatrava, su-
plica al Conde de Floridablanca se le conceda la 
facultad de extraer un millón de pesos fuertes, des-
tinados a Francia, y a su crítica situación por falta 
de numerario. 
1783, octubre, 23. Madrid. 
162 
M O N E D A , E X T R A C C I O N D E 
A H N . Est. Leg. 3.232 
El Conde de Villalobos envía al Príncipe de la 
Paz una instancia de los Directores Generales Poli-
carpo Sáenz de Tejada Hermoso, Miguel Antonio 
de Amandi y Manuel Sixto Espinosa a Pedro Vá-
rela para la concesión del permiso para extraer dos 
millones de pesos fuertes. 
1796, diciembre, 7. Madrid. 
159 
M O N E D A , E X T R A C C I O N D E 
A H N . Est. Leg. 3.232 
El Conde de Villalobos remite al Príncipe de la 
Paz dos instancias referentes a la extracción de 
moneda destinada a Inglaterra y Génova. 
1796, junio, 22. Madrid. 
160 
M O N E D A , E X T R A C C I O N D E 
A H N . Est. Leg. 3.232 
El Conde de Villalobos envía al Príncipe de la 
Paz copia de la representación que ha hecho la 
Junta de Gobierno al Rey ante la sorpresa de 
haber obtenido Francisco Cabarrús permiso de ex-
tracción, a pesar del privilegio exclusivo que es de-
tentado por el Banco. 
1796, julio, 30. Madrid. 
161 
M O N E D A , E X T R A C C I O N D E 
A H N . Est. Leg. 3.232 
El Conde de Villalobos envía al Príncipe de la 
Paz copia de las reglas acordadas por la Junta de 
163 
M O N E D A , I N T E R C A M B I O D E 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Copia de la correspondencia que ha seguido el 
Banco con los Señores Enrique y Daniel Gilde-
meester y Compañía de Lisboa, sobre el ajuste de 
un trueque de pesos fuertes contra monedas de oro 
de Portugal. 
1783, julio, 3-1784, octubre, 14. [S. 1.]. 
164 
M O N E D A , I N T E R C A M B I O D E 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
La Junta de Dirección del Banco, compuesta 
por Gregorio Joyes, el Marqués de Matallana, 
Juan Bautista Rossi, José de Toro, Pedro Ber-
nardo Casamayor, Juan Drouvilhet, Juan José de 
Goicoechea y Francisco Cabarrús, propone un in-
tercambio con la plata que sobra en España y el 
oro que abunda en Portugal. El corresponsal de la 
Junta en Lisboa será la Casa Gildemeester y Com-
pañía de Lisboa. 




M O N E D A , I N T E R C A M B I O D E 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Traducción de una carta de un dependiente de 
la Casa Gildemeester y Compañía de Lisboa, a 
Francisco Cabarrús sobre la negativa del Ministro 
de Hacienda portugués al intercambio de Moneda. 
Adjunta un cálculo demostrativo. 
1783, diciembre, 30. [S.l.]. 
169 
M U Z Q U I Z , Ignacio 
A H N . Est. Leg. 3.219 
Expediente sobre la venta de la Biblioteca de 
y la posible adquisición por 
el Rey. Correspondencia con el Príncipe de la Paz 
y Pedro Ceballos. 
1797, febrero, 27-1807, julio, 14. Aranjuez. 
Nota: Se conservan índices de libros y sus correspon-
dientes importes. 
166 
M O N E D A , I N T E R C A M B I O D E 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Proposiciones que se deben hacer a la Corte de 
Portugal para un ajuste entre la Casa de Moneda 
de Lisboa y el Banco de San Carlos. Copia del ori-
ginal del libro de acuerdos de la Junta de Direc-
ción del Banco, certificada y firmada por Benito 
Briz. 
1784, mayo, 29. Madrid. 
170 
O ' K E A R N E Y D E J E T H A R D , Miguel 
A H N . Est. Leg. 3.219 
Envía al Conde de Floridablanca su Idea de un 
Método Económico, donde explica las funciones y 
cometidos de un Banco Nacional. 
1782, agosto, 27. Alicante. 
167 
M O N T A L D I , Juan Bautista 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Reñexiones sobre el asunto de 
Adjunta una nota sobre los 
acuerdos tomados por los acreedores de Antonio 
Galabert y las Letras descontadas a Montaldí 
desde 1785 a 1787. 
1787, [s.m.], [s.d.], [s.l.]. 
171 
PEDRO B E R N A R D O C A S A M A Y O R Y 
C O M P A Ñ I A 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Empeños, aceptaciones y descuentos de 
con el Banco. Le-
tras y endosos sobre varias Plazas. 
[s.a.], octubre-enero. [S.l.]. 
168 
M O N T A L D I , Juan Bautista 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Estado de las Letras de Cambio descontadas o 
negociadas en el Banco a 
con distinción de sus respectivas fechas, 
y de las partidas pendientes que forman descu-
bierto del Banco en el concurso del citado, desde 
1783 a 1787. 
1787, diciembre, 13. Madrid. 
172 
PEDRO B E R N A R D O C A S A M A Y O R Y 
C O M P A Ñ I A 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Estado de las Letras de Cambio, actualmente 
pendientes en el Banco, descontadas o negociadas 
por los Directores de Giro Pedro Bernardo Casa-
mayor y Compañía y de las que también se hallen 
pendientes descontadas por otras Casas, con acep-
tación de dicha Compañía. 
1787, diciembre, 19. Madrid. 
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173 
PEDRO B E R N A R D O C A S A M A Y O R Y 
C O M P A Ñ I A 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Oficio del Conde de Altamira al Conde de Flo-
ridablanca adjuntando una nota de las Letras que 
quedan pendientes, por no haber vencido, de las 
incluidas en los Planes certificados por el Tenedor 
General de Libros del Banco en 13 de diciembre 
de 1787. 
1788, enero, 30. Madrid. 
174 
POSITOS 
A H N . Est. Leg. 3.202 (19) 
Representación hecha por los miembros de la 
Junta de Dirección del Banco: Conde de Altamira, 
Gregorio Joyes, José de Toro, Juan Bautista 
Rossi, Francisco Cabarrús, Pedro Bernardo Casa-
mayor, Conde de Cardón de Calatrava, Juan José 
de Goicoechea, al Conde de Floridablanca, res-
pecto a las asignaciones de granos destinadas a las 
Provisiones del Ejército, Armada y Presidios, he-
chas al Banco sobre los Pósitos del Reino. Tam-
bién solicitan que se conceda a los pueblos la fa-
cultad correspondiente para vender los trigos asig-
nados al Banco sobre sus Pósitos, entregando su 
importe a los Comisionados, en la capital respec-
tiva, para luego formalizar a su favor las Acciones 
correspondientes. 
1781, marzo, 27. [S.l.]. 
176 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Relación de las cantidades de granos y mara-
vedís que se han repartido en los Pósitos para com-
pletar las quinientas mil fanegas de trigo y diez mi-
llones de reales para atender urgencias extraordi-
narias del Ejército y Marina encargadas a la Junta 
del Banco Nacional (fig. 2). 
1783, junio, 17. Madrid. 
177 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Reglas para la Provisión de víveres de la Ar-
mada, administrados por el Banco, de cuenta de la 
Real Hacienda, desde el primero de enero del si-
guiente año de 1784. 
1783, [s.m.], [s.d.], [s.l.]. 
178 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
La Junta de Dirección del Banco notifica a An-
tonio Valdés los asientos al servicio de la Real Ar-
mada de que puede encargarse el Banco. 
1783, junio, 10. Madrid. 
175 
POSITOS 
A H N . Est. Leg. 3.202 (25) 
Instancia de Juan Bautista Rossi al Conde de 
Floridablanca, notificándole que en 1783, teniendo 
que cobrar para partidas de dinero, en las que es-
taban interesados los Propios y Pósitos, Cabarrús 
adelantó el dinero al Banco. También refiere el 
préstamo que hizo la Casa de Cabarrús, Joyes y 
Rossi a la Real Hacienda de 20 millones de rs. de 
vellón. 
1788, marzo, 16. Madrid. 
Nota: Se conserva una copia del contrato suscrito por 
Cabarrús, Lalanne, Patricio Joyes e Hijos, Juan Bautista 
Rossi, Gosse y Compañía con la Real Hacienda. 
179 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Reglas para la Provisión de vestuario del Ejér-
cito, Marina, Inválidos y Milicias, desde el pri-
mero de octubre. 
1783, agosto, 14 - septiembre, 16. Madrid. 
180 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
Dos circulares sobre la administración de los 
suministros del Ejército y Armada, y el fomento 
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de la Agricultura, Industria y Comercio. Se ad-
junta una nota de los géneros que se necesitan 
para el vestuario del Ejército. 
1785, febrero. Madrid. 
181 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
Relación de géneros que tiene que aportar el 
Reino de Aragón para el vestuario del Ejército, 
que administra el Banco Nacional hasta junio de 
1786, según lo convenido con su Comisionado en 
Zaragoza, Juan Martín de Goicoechea. 
1785, agosto, 9. Zaragoza. 
182 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Expediente de la Junta de Gobierno del Banco 
promovido por las dificultades para presentar las 
cuentas de las Provisiones en el plazo determinado 
y propone tres soluciones: el renunciar a ellas, el 
tomarlas por asiento provisional o por asiento ce-
rrado o fijo. 
1786, mayo, 30. Madrid -1786, junio, 19. 
183 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
A H N . Est. Leg. 3.219 
Oficio de Pedro de Lerena y del Conde de A l -
tamira a la Junta de Dirección del Banco sobre el 
pago de la Deuda de la Real Hacienda al referido 
Banco, proveniente de las Provisiones. 
1788, enero, 26. El Pardo. 
184 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
A H N . Est. Leg. 3.219 
Oficio de Francisco Cabarrús al Conde de Flo-
ridablanca, adjuntando copia de la representación 
hecha por la Junta de Dirección al Rey, sobre los 
intereses que le debe la Real Hacienda proce-
dentes de las provisiones. Hay una relación de la 
deuda positiva e indisputable de la Real negocia-
ción del Giro. 
1788, febrero, 12. Madrid. 
185 
PUERTO D E L G R A O ( V A L E N C I A ) 
A H N . Est. Leg. 3.192 
Expediente en el que los Directores del Banco 
Angel Sixto y Manuel de la Torre solicitan el rein-
tegro del capital y réditos del préstamo que hizo el 
Banco en 1795 a la Junta de Comercio de Valencia 
para las obras del Puerto. Hay correspondencia de 
Javier Elio, Presidente de la Empresa del Puerto, 
con el Secretario de Estado y de Despacho. 
1814, septiembre, 30 -1815, agosto, 3. [S. 1.]. 
186 
R E A L G I R O 
A H N . Est. Leg. 3.232 
Memorial de la Dirección del Banco, com-
puesta por Policarpo Sáenz de Tejada Hermoso, 
Miguel Antonio de Amandi, Manuel Sixto Espi-
nosa, a Pedro Várela sobre los pagos del Real 
Giro, que deberán ser efectuados por la Sucursal 
de París, y el traslado de caudales. 
1797, marzo, 26. Madrid. 
187 
R E A L G I R O 
A H N . Est. Leg. 3.232 
Memorial de la Dirección del Banco, com-
puesta por Juan Bautista de Iribarren, Manuel 
Sánchez Toscano, Antonio de Ibarrola Llagunó, a 
Miguel Cayetano Soler, informándole de los re-
trasos en el pago de intereses del Real Giro y 
sobre los rumores de intentar separar del Banco 
este asunto y encargarlo a la Tesorería General. 
1800, octubre, 30. Madrid. 
188 
R E A L GIRO 
A H N . Est. Leg. 3.192 
La Dirección del Banco solicita en diversas ins-
tancias al Ministro de Hacienda, Miguel Cayetano 
Soler, le sean satisfechas las mesadas atrasadas del 
Real Giro, si no el Banco se verá obligado a sus-
pender los pagos del Cuerpo Diplomático. Se ad-
juntan los suplementos hechos por el Banco a la 
Real Hacienda hasta el 31 de diciembre de 1804 
(Real Giro, Provisiones y deuda. Canal de Guada-
rrama y Manzanares). 
1804, febrero, 20 - 1808, marzo, 12. Madrid. 
189 
R E A L GIRO 
A H N . Est. Leg. 3.192 
Varios oficios de los Directores del Banco, 
Diego de Palacio y León de Galarza, a Pedro Ce-
ballos y Miguel Cayetano Soler, solicitando sean 
abonados por la Tesorería los atrasos del Real 
Giro. 
1805, julio, 5. Madrid - agosto, 28. 
190 
R E G E N E R A C I O N D E L B A N C O 
A H N . Est. Leg. 2.826 
Juan de la Plaza envía al Conde de Aranda 
unas reflexiones sobre el Banco de San Carlos y 
soluciones para algunos problemas, como el con-
trabando derivado de la equivocada extracción de 
moneda de plata, como mantener a la par los 
Vales Reales, etc. 
1785, marzo, 31. Madrid. 
192 
R E G L A M E N T O S 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
acordados por la Junta de Di-
rección del Banco para que se observen por todas 
las Casas de Comercio, Compañías y Particulares 
que quieran hacer sus pagos en él. 
1784, septiembre, 11 - 30. Madrid. 
Nota: Hay un estudio de Juan de [Laplace] sobre el au-
mento de cambios y extracción de plata. 
193 
R E G L A M E N T O S OBRAS PUBLICAS 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Expediente que contiene: «Reglas con que el 
Banco Nacional de San Carlos auxiliará por medio 
de anticipaciones las Obras Públicas del Reino que 
se ejecuten por el Gobierno o por empresarios au-
torizados» y «Reglas bajo las cuales el Banco de-
sempeñará las Obras Públicas de Canales y Nave-
gación, riego y demás, cuya construcción aprobase 
S.M.». Adjunta un cálculo de los fondos que el 
Banco dedicará a este cometido durante veinte 
años (fig. 3). 
1785, [s.m.], [s.d.],[s.l.]. 
194 
R I G A L , Luis 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Memorial de la Junta de Dirección del Banco 
rebatiendo la representación de Luis Rigal sobre la 
suspensión de la negociación de Acciones. 
1785, marzo, 5. Madrid. 
191 
R E G L A M E N T O I N T E R N O 
A H N . Est. Leg. 3.202 (2) 
Expediente sobre las funciones de la Junta de 
Dirección y de Gobierno, reglamentos del Banco, 
obligaciones del Secretario, del Tenedor de L i -




R I G A L , Luis 
A H N . Est. Leg. 3.202 (16) 
Circular a los Comisionados del Banco en la 
que se inserta la Real Orden de 6 de mayo, comu-
nicada por Pedro de Lerena, Secretario de Estado 
y del Despacho de Hacienda, al Marqués de As-
torga y al Conde de Altamira, Directores del 
Banco, considerando a Luis Rigal calumniador y 
62 
difamador, condenándole al destierro y a devolver 
todas sus Acciones y no serle admitido ningún Pa-
garé ni Vale Real con su endoso. 
1785, mayo, 7. Madrid. 
196 
ROSSI, Juan Bautista 
A H N . Est. Leg. 3.230 (2) 
Memorial de supli-
cando se le conceda la naturaleza de español por 
los servicios prestados. 
1782, diciembre, 27. Madrid. 
197 
ROSSI, GOSSE Y C O M P A Ñ I A 
A H N . Est. Leg. 3.196 
Empeños, aceptaciones y descuentos de 
con el Banco. Endoso sobre La 
Coruña. 
[s.a.], noviembre-enero, [s.d.], [s.l.]. 
200 
SUCURSAL D E PARIS 
A H N . Est. Leg. 3.232 
El Conde de Villalobos envía al Príncipe de la 
Paz un memorial sobre el propósito de la Junta de 
Gobierno del Banco de abrir una Factoría en París 
para asegurar las operaciones del Real Giro y del 
Establecimiento. Adjunta cuentas de las opera-
ciones que ha mantenido el Banco con Juan Barto-
lomé Le Couteulx y Compañía, Le Normand, 
Vandenyver y Pedro Lalanne, desde 1783 a 1796. 
1796, octubre, 4. Madrid. 
201 
TAPICES 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Petición de José de Toro y Juan Bautista Rossi, 
Directores del Banco, al Conde de Floridablanca y 
al Duque de Medinaceli para que el Rey done ta-
pices y bancos destinados a la Sala de la Junta Ge-
neral. 
1783, noviembre, 18. Madrid - 1783, noviembre, 
25. San Lorenzo. 
198 
SACEDA, Conde de 
A H N . Est. Leg. 3.230 (1) 
Instancia de Francisco Cabarrús al Conde de 
Floridablanca para que el Rey excuse al Conde de 
Saceda de sus funciones de Palacio, y pueda asistir 
a la formación del Banco. 
1782, junio, 9. Madrid. 
199 
SUCURSAL D E PARIS 
A H N . Est. Leg. 3.232 
El Conde de Villalobos envía al Príncipe de la 
Paz y a Diego Gardoqui un memorial de la Junta 
de Dirección del Banco sobre el establecimiento 
de una Factoría en París o continuar con la Casa 




TEPA, Conde de 
A H N . Est. Leg. 3.202, n. 14 
Carta reservada y dirigida al Conde de Florida-
blanca sobre el despido voluntario del Conde de 
Tepa de la Junta de Comisión. 
1788-febrero, 22. [S.l.]. 
203 
TEPA, Conde de 
A H N . Est. Leg. 3.219 
Expediente en el que el renuncia 
a asistir a las reuniones de la Comisión para inves-
tigar a la Dirección del Banco. El Rey no se lo 
concede. 
1789, febrero, 21 - 25. Madrid. 
63 
Sección de Fondos Modernos. Hacienda 
204 
ACCIONES 
A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
Oficio del Intendente General de la Provincia 
de Guadalajara al Conde de Gausa refiriéndole las 
dificultades de algunos pueblos para hacer las sus-
cripciones de Acciones del Banco, y solicita que el 
Consejo prorrogue algunos arbitrios para satis-
facer dicha contribución extraordinaria. 
1783, noviembre, 3. Guadalajara. 
208 
ACCIONES 
A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
Instancia dirigida al Rey por los accionistas del 
Banco, representados por Juan Bautista Rossi y 
Gosse y Compañía, suplicando una prórroga de un 
año del empréstito sobre las acciones al 5 %, en 
vista de que su petición ha sido desestimada por la 
Junta de Dirección del Banco, que ha proveído 
autos para el reintegro instantáneo del capital de 
las acciones depositadas. 
1791, septiembre, 12. San Ildefonso. 
205 
ACCIONES 
A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
Relación de pueblos que han suscrito Acciones 
del Banco de 2.000 rs. von., procedente de sus 
caudales de Propios y Arbitrios. 
1783, noviembre, 3. [S.I.] -1784, agosto, 12. [S.l.]. 
206 
ACCIONES 
A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
Los Directores de Giro cesantes, entregan las 
depositadas en el Banco por vía de 
préstamo. Se conserva una relación de accionistas 
de 1789, cuyas acciones no se han renovado, y de 
los que lo han hecho en 1790. 
1790, [s.m.], [s.d.] [S.l.]. 
207 
ACCIONES 
A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
Benito Briz, Secretario del Banco, certifica que 
ios accionistas han solicitado al Rey se restituya el 
capítulo XXXIX de la Cédula de Erección, para 
admitir a empeño cuantas Acciones se presenten. 
Hay una lista de accionistas con las renovaciones 
correspondientes. 
1791, febrero, 19. Madrid. 
209 
ACCIONES 
A H N . F M . Hac. Leg. 4.075 
Los Accionistas que fueron del Banco de San 
Carlos, reclaman a la Dirección del de San Fer-
nando les sean abonados los dividendos atrasados. 
Acuerdos de las Juntas de Gobierno del Banco de 
San Carlos sobre devolución de préstamo de las 
acciones. Hay un oficio del Comisario Regio del 
Banco al Secretario de Estado y Despacho de Ha-
cienda informándole que las acciones que fueron 
de los Pósitos se pasen al Tesoro. Estado de las 
operaciones del Banco de San Fernando desde el 
uno de enero al 31 de diciembre de 1845. 
1792 - 1852. 
210 
ACCIONES 
A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
del Banco pertenecientes a los 
Reyes por endoso de la extinguida Compañía de 
Fábricas de Toledo. Lista numérica de las Ac-
ciones. 
1803, agosto, 27. San Ildefonso. 
211 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 5.653 (1-35) 






1790, mayo, 30. Madrid -1794. 
Nota: El legajo contiene un índice con un breve extracto 
del contenido de cada cuadernillo. 
212 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 4.828 C-2 
Expediente de su proceso por malversación de 
fondos del Banco de San Carlos. Partes desde el 
Castillo de Batres. Préstamos sobre hipoteca a las 
Casas de comercio de Cádiz de Galattoire, Laffore 
y Condom de 5 millones de rs. von. 
1790 -1795. 
213 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 3.781 B-4 
Apuntamiento relativo a los negocios del 
Banco que de Real Orden se han remitido a la 
Junta formada para informar sobre los negocios de 
Cabarrús. 
1791 - 1794. 
Nota: El documento está deteriorado por la humedad, lo 
que dificulta la lectura. 
214 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 3.781 B 
Apuntamiento del proceso seguido por la Real 
Hacienda contra por mal-
versación de fondos. 
1792. 
216 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 3.781 B-2 
Apuntamiento de la causa que pende en el 
Consejo de Hacienda contra 
Acompaña copia literal de una repre-
sentación dada por este último al Tribunal. 
1792, julio, 11. 
428 fols. cosidos. 
217 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 4.828 C-4 
envía al Rey, por 
medio de Diego Gardoqui, copia de documentos 
justificativos de su actuación como Director del 
Banco, y expone los hechos ocurridos en 1790 y la 
compra de efectos públicos en París. Hay una ins-
tancia de Cabarrús a la Junta General del Banco, 
por mediación de Benito Briz, con su propia de-
fensa y confiándose a su justicia. 
1792, julio, 30-31. [Si . ] , 
218 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 4.828 B - l 
Partes de la guardia del Cuartel de Santa 
Isabel, donde está arrestado 




C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 4.828 
pide a Diego de Gar-
doqui que sea el Consejo de Castilla el que en-
tienda en su proceso, y no el Ministerio de Ha-
cienda. 
1792, mayo, 19. Madrid. 
219 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 4.828 C-5 
Expediente en el que Domingo Mariano 
Traggia, Gobernador de Cervera, expone a Diego 
de Gardoqui los asuntos de Cabarrús y los her-
manos Remón en dicha Villa. 
1792 - 1793. 
65 
220 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 3.781 B-3 
Apuntamiento reservado de la causa del 
1794 (?). 
221 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 5.653 
Expediente con los papeles relativos a la actua-
ción de la Comisión formada por Jacobo Camaño, 
Miguel Calixto de Acedo y Francisco Pérez de 
Lema, para que informen, de Orden Real, si debe 
continuarse o concluirse la causa de Cabarrús. 
1794, febrero, 15. Madrid -1796, marzo, 16. [S.l.]. 
222 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 3.781 B - l 
Expediente formado en la Junta para cumplir 
con las Reales Ordenes de Comisión. 
1794, julio, 14 - 1795, septiembre, 28. [S.l.]. 
223 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 3.781 B-5 
Manuel de Mier envía a Diego Gardoqui un ex-
pediente con la copia de tres cartas enviadas a Ca-
barrús por su tío Lalanne de Bayona, sobre cómo 
establecer el plan para la extracción fraudulenta de 
moneda. 
225 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 3.781 B-7 
Diego de Gardoqui envía al Príncipe de la Paz 
un expediente con todo el proceso seguido contra 
Cabarrús, y las causas que lo motivaron. 
1795, noviembre, 7. San Lorenzo. 
226 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 3.781 B-6 
Manuel de Mier envía a Diego de Gardoqui un 
resumen del proceso contra Cabarrús por la ex-
tracción fraudulenta de moneda y el manejo del 
Banco. 
1795, noviembre, 8. Madrid. 
227 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 5.653 (36) 
Expediente con varios papeles referentes a 
Decreto de 15 de octubre 
de 1798 autorizándole vaya a Holanda para con-
tratar buques neutrales y reanudar el comercio con 
Indias; petición de Cabarrús para que le sea conce-
dida a su mujer la pensión de 60.000 rs. von. que él 
disfrutaba; diversa correspondencia con Miguel 
Cayetano Soler. 
1798, octubre, 15 -1802, diciembre, 8. Madrid. 
1795, octubre, 19. Madrid. 
224 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 3.781 B-8 
Borrador, para el Príncipe de la Paz, de la ex-
posición con la que se dirigió la consulta en el pro-
ceso contra Cabarrús. 
1795, noviembre, 7. San Lorenzo. 
228 
C A B A R R U S , Francisco. Conde de Cabarrús 
A H N . F M . Hac. Leg. 5.653 
Expediente conteniendo diversos papeles refe-
rentes a : como la orden 
para su viaje a Holanda, empréstitos, su regreso a 
España y el señalamiento del lugar de residencia. 
1799, febrero, 21 - noviembre, 14. [S.l.]. 
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229 
CAJA G E N E R A L D E DEPOSITOS 
A H N , F M . Hac. Leg. 2.587 
Anuncio en la Gaceta de Madrid del estableci-
miento de la por Juan 
Bravo Murillo, Ministro de Hacienda. 
1852, octubre, 2-15. Madrid. 
Nota: Se conservan dos ejemplares. 
230 
COMPRA D E EFECTOS FRANCESES 
A H N . F M . Hac. Leg. 3.847 B 
Expediente sobre la proposición de la Sociedad 
francesa de Dangirard de subrogarse, en lugar del 
Banco, por todos los efectos públicos de Francia 
que compró la antigua Junta de Dirección del 
Banco. Hay un informe de los Directores de Giro 
a la Junta sobre dicha proposición y adjunta un es-
tado del coste actual de los efectos y estado de la 
situación general del Banco confeccionado por 
Dangirard y Compañía. 
1790, noviembre, 26 -1791, enero, 8. [S.l.]. 
233 
D O N A T I V O S 
A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
Instancia del Párroco de Venturada, Lorenzo 
del Estal y de Juan de Yuste, vecino del mismo 
pueblo, como Comisionados del Ayuntamiento, 
enumerando los atropellos y abusos cometidos por 
las tropas francesas, bajo el mando del General 
Mencey. Solicitan al Rey sean exentos de las 
cargas y contribuciones de 1808 y recibir noticia 
del estado del depósito para reconstruir el pueblo, 
custodiado por el Banco. 
1814, mayo, 28. Redueña. 
234 
D O N A T I V O S 
A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
Relación de en metálico y efectos 
existentes en el Banco, excepto los extraídos por 
los franceses, destinados a Venturada y otros pue-
blos destruidos en 1808. Firmado por el Tenedor 
General de Libros Bernardo de Cepeda. 
1814, julio, 2. Madrid. 
231 
CONDUCTORES 
A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
Circular de Diego de Gardoqui a Nicolás de 
Taller, permitiendo a los de cau-
dales al extranjero llevar armas sin ninguna traba o 
impedimento. 
1792, [s.m.], [s.d.]. San Lorenzo. 
235 
D O N A T I V O S 
A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
Los Directores del Banco Angel Sixto y Ma-
nuel de la Torre y Rauri notifican al Secretario de 
Estado y del Despacho de Hacienda la situación de 
los donativos para Venturada. Destacan el mérito 
del Banco en custodiar el depósito ante las requisi-




A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
Anuncio en el Diario de Avisos de Madrid de 
la aprobación Real de conceder al Banco de San 
Carlos la gracia de que se hagan en él los depósitos 
judiciales. 
1826, noviembre, 27. Madrid. 
1814, julio, 5. Madrid. 
236 
ERECCION D E L B A N C O 
A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
Real Cédula de Carlos I I I por la que se crea, 
erige y autoriza un Banco Nacional y General, 
67 
para facilitar las operaciones de Comercio y bene-
ficio público del Reino e Indias, con la denomina-
ción de Banco de San Carlos, bajo las Reglas que 
se expresan y solucionar problemas de Hacienda, 
Tesorería y gastos de guerra y facilitar la circula-
ción fiduciaria, bajo los consejos de Francisco Ca-
barrús. Quedan fijados los objetos y cometidos, 
nombramiento de Directores y demás cargos, así 
como el capital inicial. 
1782, junio, 2. Aranjuez. 
Nota: Se conservan tres ejemplares. 
240 
JUNTA G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
Oficio al Secretario del Despacho de Hacienda, 
en el que los accionistas suplican quede anulada la 
Junta General del Banco, celebrada en Cádiz en 
1811 y 1812, y sus acuerdos, por no haber estado 
presentes la mayoría de ellos; y que no se traslade 
la sede del Banco a Cádiz. Piden se convoque una 
Junta en Madrid, cuando esté libre de enemigos. 
1813, julio, 6. Madrid. 
237 
G A L V E Z , Condesa de 
A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
Cesión de 50 Acciones del Banco a favor de la 
Real Hacienda. Expediente en el que Feliciana de 
Sant Marent, Condesa de Gálvez, pide al Rey, por 
mediación de Diego Gardoqui, se le entregue el 
importe de 50 acciones en Vales Reales. 
1796, julio, 23-29. 
241 
JUNTA G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
Acuerdos de la 
celebrada el 18 de enero de 1821: 
aprobación del Balance, créditos contra el Estado 
y creación de una comisión para la ampliación del 
término señalado para la presentación de créditos 
a liquidar. Adjunta la proposición dirigida a 
Cortes. 
238 
J U N T A G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
A H N . F M . Hac. Leg. 4.828 C 
Acuerdos tomados por la 
del 9 de junio. Hay correspon-
dencia de Accionistas, como Gabriel de Achu-
tegui, Francisco de Soria, José Ibarra, etc. 
1790, abril - junio. Madrid. 
239 
JUNTA G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
A H N . F M . Hac. Leg. 3.847 B 
Memoria de la 
celebrada en octubre. Se adjuntan 
las proposiciones de la Junta de Dirección, y la pe-
tición Real a los fiscales del Tribunal, para que pa-
lien la precaria situación del Banco por las arries-
gadas inversiones de la antigua Dirección. 
1791, septiembre, 11 - octubre, 31. Madrid. 
1821, enero, 18. Madrid. 
242 
JUNTA D E GOBIERNO 
A H N . F M . Hac. Leg. 3.847 B 
Expediente sobre la presidencia de las 
Hay una instancia del Marqués de Be-
lamazán a Pedro de Lerena solicitando para sí la 
presidencia como primer Director, y en su au-
sencia al Conde de Altamira, como Director nato 
de la Grandeza, y no a Francisco Pérez Mesía, 
apoyado por Campomanes. Oficio Real a Pérez 
Mesía nombrando como Directores bienales al 
Marqués de San Felices y al Conde de Alcolea, 
como Grandes de España; al Marqués de Campo-
llano, como Título; a Gabriel Achutegui, como 
noble; y a Policarpo Sáenz de Tejada Hermoso, 
Antonio Ibarrola y Llaguno, y Miguel Antonio de 
Amandi, como Comerciantes. Directores de Giro, 
a Gregorio Joyes y Juan Manuel de Ligues; y como 
encargado de las Provisiones, al Marqués de las 
Hormazas. 




A H N . F M . Hac. Leg. 3.847 
Presentaciones e instancias hechas por la Casa 
de Comercio de Cádiz, Luis Barreré y Sarracín, 
con motivo del pleito de intereses que sigue contra 
Pedro Le Normand, como resultas de una suscrip-
ción a varias Casas de Comercio de Cádiz que se 
hizo bajo la Dirección del Banco. 
1789, diciembre, 19 -1791, julio, 16. [S.l.]. 
244 
PRESTAMO A C A L A T O Y R E Y 
L A F O R E 
A H N . F M . Hac. Leg. 3.847 B 
Expediente con la negociación del 
de 356.854 pesos, hecho 
por la antigua Dirección a dicha Casa y conce-
diendo permiso a la misma para el embarque hacia 
América del cargamento de cuchillos flamencos, 
retenidos en la Aduana, y cuyo producto de venta 
será para el Banco. Se conserva una memoria de la 
Junta del Banco dirigida a Pedro de Lerena con 
todos los antecedentes del préstamo. 
1790, septiembre, 9 -1792, abril, 30. [S.l.]. 
245 
PRESTAMO A C A L A T O Y R E Y 
L A F O R E 
A H N . F M . Hac. Leg. 3.847 
Expediente en el que Juan Bautista Condom, 
Apoderado de , 
solicita se le conceda una prórroga para reintegrar 
al Banco las sumas que la antigua Dirección prestó 
a dicha Casa. 
1790, diciembre, 9-21. [S.l.]. 
246 
PROVISIONES EJERCITO Y A R M A D A 
A H N . F M . Hac. Leg. 4.075 
Expediente en el que el Banco reclama a la 
Real Hacienda los intereses con respecto a los su-
plementos, anticipos y alcances de caudales que 
hizo en la provisión de víveres de Ejército y Corte. 
Se conservan Actas de las Juntas de Accionistas. 
1791 -1792. 
247 
R E G L A M E N T O S E C R E T A R I A 
A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
Quedan fijados los objetivos de ésta: convoca-
toria de Juntas Generales, pago de utilidades a los 
Accionistas, confección de índices de los funda-
dores y poseedores de acciones vinculadas y de los 
propietarios de acciones libres, pago de utilidades 
a los Propios y Pósitos, exámenes de pretendientes 
a plazas del Banco, entregas al Archivo, asientos 
en los Canales de Guadarrama y Manzanares, etc. 
1789, junio, 22. Madrid. 
248 
R E G L A M E N T O S 
A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
acordados por la Junta de Di-
rección que se deben observar por la Caja y Casas 
de Comercio, Compañías y Particulares de Ma-
drid, que quieran hacer sus pagos en el Banco, 
cuentas corrientes y letras. 
1784, septiembre, 28. Madrid. 
249 
V A L E S REALES 
A H N . F M . Hac. Leg. 2.587 
Cédula de Carlos I I I creando 16.200.000 pesos 
en de a 300 cada uno, y estable-
ciendo un fondo de amortización, imponiendo la 
contribución del 10 % sobre el producto anual de 
Propios y Arbitrios, para extinguir los Vales anual-
mente y los creados en el reinado anterior. Con-
cede al Banco la exclusiva en la extracción de 
pesos, durante 16 años, entregándolos en la Teso-
rería Mayor. 
1794, enero, 16. Aranjuez. 
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B M H 
Cédula del 27 de agosto de 1782 con las reglas 
que deben ser observadas por los pueblos en las 
suscripciones que hagan en el Banco, de sus cau-
dales sobrantes de Propios y Arbitrios, encabeza-
mientos o de los Pósitos; en «Extracto puntual de 
todas las Pragmáticas, Cédulas, Provisiones, Cir-
culares y Autos Acordados publicados y expedidos 
por regla general en el Reynado del Señor 
Carlos III...», pág. 103 y ss. tomo I I , años 1777 a 
1788. Madrid, Imp. Vda. de Marín. 1792. 
ERECCION D E L B A N C O 
B M H . 1830-35 
Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo 
por la cual se crea, erige y autoriza un Banco Na-
cional y General... con la denominación de Banco 
de San Carlos. Madrid, Imp. Vda. de Ibarra 
(1794). 
6 vols., 20 cm., hol. 
J U N T A G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
B M H . C. 78 - n.0 78 
ERECCION D E L B A N C O 
B M H 
y establecimiento del 
Banco Nacional de San Carlos, en «Novísima Re-
copilación», Libro IX, Título I I I , Ley V I , pág. 243 
y siguientes, 1782, junio, 2. 
Expediente sobre los acuerdos tomados por la 
el año 1793, pi-
diendo Real aprobación para repartir un 5 % del 
dividendo. 
20 fols., 8 hs., manuscrito, 30 cm. 
LETRAS D E C A M B I O 
B M H 
ERECCION D E L B A N C O 
B M H 
Modo de aceptar y pagar las , 
en «Novísima Recopilación», Libro IX, Título I I , 
Ley V I I , pág. 245. 1782, junio, 2. 
Cédula del 2 de junio de 1782, en «Extracto 
puntual de todas las Pragmáticas, Cédulas, Provi-
siones, Circulares y Autos Acordados publicados y 
expedidos por regla general en el Reynado del 
señor Carlos III...», pág. 99, tomo I I , años 1777 a 
1788. Madrid, Imp. Vda. de Marín. 1792. 
7 
LETRAS D E C A M B I O 
B M H 
Pragmática de 2 de junio de 1782 sobre la acep-
tación y pago de en «Extracto 
70 
puntual de todas las Pragmáticas, Cédulas, Provi-
siones, Circulares y Autos Acordados publicados y 
expedidos por regla general en el Reynado del 
Señor Carlos III...», págs. 100 y 101, tomo I I , 
años 1777 a 1788. Madrid, Imp. Vda. de Marín. 
1792. 
R E G E N E R A C I O N D E L B A N C O 
B M H . 16-88 
Memoria del Banco proponiendo los medios de 
sanearlo, y Real Orden por la que se conceden 
100 millones de capital. Madrid, Imp. Vda. de 
Ibarra. 1824. 30 págs., 20 cm., bol. 
9 
S A N T I L L A N , R a m ó n 
B M H . 1172-73 
Memoria histórica sobre los Bancos Nacionales 
de San Carlos, Español de San Fernando, y de Es-
paña, escrita por Ramón Santillán. Madrid, Tipo-
grafía de Fortanet. 1865. 
2 vols., 24 cm. 
10 
V A L E S REALES 
B M H 
Cédula de 20 de junio de 1782, creando 
14.799.900 pesos de a 128 cuartos cada uno, en 
medios Vales de a 300 pesos, con el interés del 4 % 
al año sobre la Real Hacienda, en «Extracto pun-
tual de todas las Pragmáticas, Cédulas, Provi-
siones, Circulares y Autos Acordados publicados y 
expedidos por regla general en el Reynado del 
Señor Carlos III...», pág. 101 y ss., tomo I I , 






LISTA DE ENCABEZAMIENTOS 
Acción Real Hipotecaria. 
Acciones. 
Aguirre, Juan de. 
Altamira, Conde de. Marqués de Astorga. 
Anticipos a la Real Hacienda. 
Arqueo General. 
Balance General. 
Banco, Estudios sobre el. 
Banco de Manufacturas Nacionales, Gran. 
Banco Nacional, Proyecto. 
Banco de San Fernando. 
Beguillet. 
Billetes. 
Cabarrús, Francisco. Conde de Cabarrús. 
Caja, Movimiento de la. 
Caja de Descuentos. 
Caja General de Depósitos. 
Caja de Reducciones. 
Camino de Oviedo. 
Camino de Salinas. 
Canal de Guadarrama. 
Casa del Banco. 
Casas de Comercio. 
Cerralbo y Almarza, Marqués de. 
Cinco Gremios Mayores. 
Colón, Mariano. 
Comercio Exterior. 
Compañía de Filipinas. 
Compañía de Toledo. 
Compra de Efectos Franceses. 







Erección del Banco. 
Fondo Nacional en España y América . 
Funciones del Banco. 
Galabert, Antonio. 
Gálvez, Condesa de. 
Granos. 




Junta General de Accionistas. 
Junta de Gobierno. 
Letras de Cambio. 
Llaguno, Juan de. 
Maella, Mariano Salvador. 
Mangón Lefer, Hermanos y Compañía . 
Michelena, Juan Josés 
Mirabeau, Conde de. 
Moneda, Extracción de. 
Moneda, Intercambio de. 
Montaldi, Juan Bautista. 
Múzquiz, Ignacio. 
O'Kearney de Jethard, Miguel. 
Pedro Bernardo Casamayor y Compañía . 
Pleitos. 
Pósitos. 
Préstamos a Galatoyre y Lafore. 
Provisiones Ejército y Armada. 
Puerto del Grao (Valencia). 
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Joyes e Hijos (Véase Patricio Joyes e Hijos) 
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(Véase Real Junta General de Comercio y 
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Lalanne, Pedro 
Larrumbe, Francisco Javier de 
Law, John 
Le Couteulx de la Noraye, Juan Bartolomé 
Le Normand, Pedro 
Lerena, Pedro de 
AHN. Est. 
AHN. Est. 
AHN. FM. Hac. 
AHN. Est. 

































AGS. S. Mar. 
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Letras de cambio 
Libranzas de la Habana 
Ligues, Juan Manuel de 
López Ballesteros, Luis 
Llaguno,Juan de 
Llordella, Ramón 
Matallana, Marqués de 
Mayorazgos 
Medinaceli, Duque de 
Mena, Salvador de 
Mencey. General del Ejército Francés 
Mier, Manuel de 
Ministerio de Hacienda 
Mirabeau, Conde de 
Monconill y Totau 
Montaldi, Juan Bautista 
Múzquiz, Miguel de 
A H N . Est. 
AHN. FM. Hac. 
AHN. FM. Hac. 
AGS. Hac. 
AHN. Con. 
AHN. Con. ACC. 
AHN. Est. 
AHN. Est. 














AHN. FM. Hac. 























AHN. FM. Hac. Leg. 2.587 
Leg. 3.781 
Leg. 3.781 
AHN. FM. Hac. Leg. 4.828 
AHN. Est. Leg. 3.230 
AHN. Est. Leg. 3.202 
AHN. Est. Leg. 3.230 
AHN. Est. Leg. 3.230 
AHN. Est. Leg. 3.230 
AHN. Est. Leg. 3.202 
AHN. Est. Leg. 3.202 
AHN. Est. Leg. 3.196 
AHN. Est. Leg. 3.219 
AHN. Est. Leg. 3.202 
AHN. Est. Leg. 3.196 
AHN. Est. Leg. 3.196 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
AHN. Con. Leg. 12.884 
AHN. Con. Leg. 11.872 
AHN. Est. Leg. 3.230 




































18, 90, 92, 93 
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Sig. archivo Sig. inventario 
Múzquiz, Miguel de 
Palacio, Diego de 
Patricio Joyes e Hijos 
Pedro Casamayor y Compañía 
Pérez de Lema, Francisco 
Pérez Mesía, Francisco 
Piña y Ruiz, Juan de 
Piñuela y Alonso, Sebastián 
Plaza, Juan de la 
Ponz, Antonio 
Pósitos 




Real Junta General de Comercio y Moneda 
Real Sociedad Económica de Amigos del País 
Remón, Hermanos 
Revilla Gigedoy, Conde de 
Rigal, Luis 










AHN. FM. Hac. 
AHN. FM. Hac. 
AHN. Est. 
















AHN. FM. Hac. 







AHN. FM. Hac. 
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Rossi, Gosse y Compañía (Véase Juan Bautista Rossi, Gosse y Compañía) 
Rossi, Juan Bautista 
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Ruiz, Manuel Agustín 
Sáenz de Tejada Hermoso, Policarpo 
San Felices, Marqués de 
Sánchez Toscano, Manuel 
Sástago, Conde de 
Selma, Fernando 
Sixto, Angel 
Sociedad Económica de Amigos del País 
de Madrid (Véase Real Sociedad Económica. 
Soler, Miguel Cayetano 
Soria, Francisco de 
Suárez y Núñez, Miguel Gerónimo 
Súbditos extranjeros 
Sucursal en París 
Tejada (Grabador) 
Tolosa, Marqués de 
































AHN. FM. Hac. 
































































































Sig. archivo Sig. inventario 
Tolosa, Marqués de 
Toro Zambrano, José de 
Torre y Rauri, Manuel de la 
Traggia, Domingo Mariano 
Valdés y Bazán, Antonio 
Valverde, Marqués de 
Vandenyver 
Várela, Pedro 
Ventura Figueroa, Manuel 
Verduc, Jolis, Seré y Compañía de Cádiz 
Villalobos, Conde de 
AHN. Est. 



















Yuste, Juan de 
Zambecari, Juan. Conde de Zambecari 
AHN. FM. Hac. Leg. 4.828 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
AHN. Est. Leg. 3.230 
AHN. Est. Leg. 3.192 
AHN. Est. Leg. 3.232 
AGS. S. Mar. Leg. 644 
AHN. Est. Leg. 3.232 
AHN. Est. Leg. 3.232 
AHN. Con. Leg. 12.884 
AHN. Est. Leg. 3.202 
AHN. Est. Leg. 3.232 
AHN. Est. Leg. 3.232 
AHN. Est. Leg. 3.232 
AHN. Est. Leg. 3.232 
AHN. Est. Leg. 3.232 
AHN. Est. Leg. 3.232 
AHN. Est. Leg. 3.232 
AHN. FM. Hac. Leg. 2.587 
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199 y 200 
233 
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